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I M P R E S I O N E S 
Mochas horas han pasado ya desde que se cerraron los co-
legios electorales y aún no sabemos con fijeza, al menos oficial-
jucnte, quién ha ganado. 
Sabe Dios si al fin y a la postre el verdadero presidente de 
Cdba lo sea Mr. Harding. 
Este ha dicho que rogará a Dios para que lo acompañe. 
Igual que en Cuba, donde a los que ascienden a algo se les 
Ta el santo al Cielo. 
Como suponemos interesados a nuestros lectores por conocer 
nuestra opinión sobre las elecciones, ahí van esos dos articulitos 
que les darán una idea bastante exacta de la situación. 
Los periódicos gobiernistas y liberales, a imitación de los pe-
riódicos americanos, tratan de ajustarse a la verdad de los he-
chos. Como el inefable Pacheco; no hay duda de que desde sus 
respectivos escaños "hacen luz. 
E l lector puede quedarse con el que más rabî  les dé. (Per-
donen la frase así como nosotros perdonamos las músicas elec-
torales.) 
DE LA FIEMA DEL TRATADO A SC EATIFICACIOX 
c e e x 
EL OCASO POLITICO OEL PRESIDENTE WILSON. 
L A E N F E R M E D A D Q U E D E T U V O S U P A S M O S A A C T I V I D A D Y Q U E L O T I E N E 
j l d ^ C o m p a n í a Aerea C u t a " inaupura 
I sus viajes entre poblaciones 
P O S T R A D O E N U N S I L L O N R O D A N T E . 
con 
(Una versión liguista): 
— ] A l fin ganamos! 
— ¡ V i v a la Liga! 
— E l pueblo estaba 
nosotros. 
— ¡Viva el pueblo! 
—Cuba se ha salvado de la 
prostitución. 
— V i v a la ! 
—Cinco provincias, de seis 
que registra el mapa de Cu-
ba, se han decidido por las 
catorce bases del doctor Za-
yas. La sexta nos ha sido 
arrebatada. Pero no impor-
ta; una golondrina no hace 
verano. Dejemos a las hordas 
miguelistas solazarse con el 
fruto de su despiadada rapi-
ña. La Habana nos la roba-
ron. No os aflijáis. Este es el 
primero y último robo de una 
serie de ellos que hemos ma-
logrado a tiempo. Cuba se 
ha librado de Tiburón, y 
bien vale una provincia la 
salvación de Cuba. 
Amantes de la Ley, somos 
sus mejores guardianes. Dos 
veces hemos combatido en 
su nombre, con las armas en 
la mano, contra los libera-
les. Por eso el pueblo está 
con nosotros. La Ley sobre 
nosotros y nosotros sobre los 
liberales. 
De nada valieron esta vez 
las bravatas chambeloneras. 
Hace cuatro años se atri-
buj'eron descaradamente la 
victoria, para engañar al 
pueblo. 
Esta vez estábamos pre-
venidos. Mucho antes de que 
se cerrase la votación ya te-
níamos noticias de nuestro 
hermoso triunfo. 
Pocos colegios faltan ya 
por escrutar, y esos no pue-
den variar en nada la vota-
ción. La hazaña pedrobar-
besca de Núñez no es fácil 
que se repita. 
Estamos satisfechos. He-
mos cumplido con nuestro 
deber. Nada nos debe la L i -
ga. Nada nos debe Zayas. Na-
da nos debe nadie. 
Hemos cobrado adelanta-
do en la íntima satisfacción 
del deber cumplido. 
(Una versión liberal): 
— ¡Hemos triunfado! 
— ¡Viva " E l Triunfo"! 
— ¡Vuelve al poder el Par-
tido Liberal! 
— ¡Vivan los liberales! 
—Se acabaron los chivos. 
— ¡Vivan los chivos! 
—Un nuevo crimen se fra-
gua en las tenebrosidades del 
Palacio Presidencial y en 
los corredores pavorosos del 
departamento de Comunica-
ciones. 
E l triunfo del Partido Libe-
ral, un hecho ya aceptado 
hasta por la hipercloridia 
del doctor Zayas, trátase de 
ocultar en la penumbra de 
las conciencias corrompidas 
y curruscantes de los celes-
tinos del contubernio zayo-
menocalista. 
Pero no pueden. Nos acom-
paña la verdad, los hechos 
y Mr. Long. 
Tenemos mayoría en cin-
co provincias menos en 
Oriente, que es la segunda 
pn B^portaETJ* 
¡Liberales, nos robaron la 
segunda I 
La paz de la patria se ha 
salvado. Una victoria frau-
dulenta del partido del Go-
bierno hubiese Iraído un mal-
estar económico terrible y 
probablemente serlas dificul-
tades a los bancos. 
Se ha salvado, pues, la 
economía. 
— ¡Viva la economía 1 
—Con el general Gómez 
volverán los buenos tiempos, 
los días d^ sol. . . 
— ¡Se salvó la agricultu-
ra. . . ! 
—Con el general Gómez 
volverán los días ordenados. 
— ¡ Se salvó el almanaque! 
—Con el general Gómez 
volverán las vacas gordas. 
— ¡ Nos salvamos nos-
otros ! 
—Ciudadanos, no lo du-
déis. Hejnos ganado. Esto que 
parece un sueño, es una 
realidad. 
E l pueblo estaba con nos-
otros. 
— ¡Viva el pueblo! 
— ¡Y vivamos nosotros! 
Cuando empezamos a escribir estas, realmente trágico que el Presidente i quier puesto, haciéndale esta pre-
líneas, no sabemos quién ha sido ele-. de los Estados Unidos hubiese llega-1 guuta: /.Cumpliremos o no con las 
gido Presidente de los Estados Unidos.; do a esa postración de su organ is - ¡ grandes obligaciones morales contraí-
De que lo sea Harding o Cox. depende mo en el curso de su gigautesca la- das por los Estados Unidos?" 
que el gran hombre que ocupa todavía; bor por la humanidad; pensaron los • Otros conceptos contiene ese do-
la Casa Blanca cierre su alma a toda! delegados de los republicanos no par- cumento, que parece más bien una 
esperanza de que prevalezca su obra; tidaristas, que bien pudiera suceder i arenga guerrera contra los que sin 
de la Liga de Naciones, -viéndola dts-ique esa proclama que les levó íuese quererlo, sin duda llegan a perpe-
hecha a pedazos a los airados golpes; el último llamamiento a la conciencia' tuar la guerra en el mundo quitando 
de sus adversarios políticos, o que de SUs conciudadanos en el momento] la fuerza efectiva a la Liga de Na I 
habrá su pecho a la dicha inefable de en que se preparaban al supremo ac- clones, que el mismo ex-Presidente ! 
to de la votación. I Roosevelt quer ía poner a disposición ' 
Entresacamos^ de ese documento in-1 de seis Grandes Potencias para ase-! 
gurar la paz, segúu hemos recordado j 
ver concluida su labor de paz 
La enfermedad que pifiralizó su cuer 
¡po le impidió quizás presentarse por comparable algunas frases qu, 
tercera vez candidato a la Presiden- j como gritos heridos de un gran íiló-
cia de la República, pero fuera ésta!i!0fo> historiador y gobernante a sus 
o no su aspiración, llegada la desig-1 hermanos descarriados sobre el único 
nación de candidato a favor de un de- camlno ue puede conducir a ,a paz 
mócra ta enérgico y hábil que tan b r i - j del mUndo « * ^ 
Marn twn±nSa ba 1hech01Jde,;n obrande! "Es de temer, empieza diciendo, que Mr. WUson como la realizada *or Cox. j S3 dlscute en j q 
ha visto el Presidente con inmenso na „ n m „ , i j7_ , j „ * „ 
júbilo, sin duda, cómo elogiaba ese 
candidato de su Partido toda su obra 
ña como objeto primordial de la mis-
ma, vaya cubriéndose de sombras, de 
aquí hace tres días. 
Y como si se temiese que las con. ¡ 
tingencias adversas de la lucha elec-
toral pudieran herir de muerte al 
gran Presidente que ocupa la Casa¡ 
Blanca, se adelanta hacia el público i 
el Secretarlo de la Presidencia, Jo-| 
seph Tumulty y en un discurso pro-
nunciado en Bethesda. (Maryland) ell 
y ha agradecido con cariño paternal ^ J l ^ n t i r l T ^ n S f medi°S: f ía ^ del corriente, describe al pue 
de discutirla. Los publicistas y d i - , blo americano la ternura del alma de esas alabanzn-s y ha escrito el 2D 
del corriente al Gobernador Cox la 
siguiente carta, que aquí traducimos: 
" M i querido Gobernador Cox: Co-
mo la campaña electoral se acerca 
a su término quiero proporcionarme 
el placer de escribirle a usted para 
decirle con cuánta admiración le he 
seguido en su campaña. Ha hablado 
usted con verdad y sin temor sobre 
los grandes fines en esa campaña 
perseguidos y creo que recibirá us-
rectores de los periódicos dtíl país ha- i Wilson, el vuelo de su emoción do-
r ían un gran servicio si publicaran e l , ^rosa que desde el corazón salía en 
rijo a vosotros. 
"El ar t ículo X de la Liga es el 
cumplimiento específico de la prome-
sa que los Gobiernos libres del mun-
do hicieron a sus pueblos cuando fue-
ron a la lucha. Habían prometido a i 
Presidente de la Compañía Aerea Cubana respectJvamentr 
Los señores Luden Ccnpet y Juan O'Aagthen, notable piloto ariador y 
El domingo abandonó los hangares feliz idoa de aquel Mecenas, le dieroa 
de la "Compañía Aérea Cubana" uno calor y han contribuido a la prorpe-
* da BUS magníficos aparatos, el glgan- rldad de que disfruta. 
¡ M o J „ i Na«r>n«a y P ¥ « | UtUaatM lágr imas por los entornados; tesco "Gollath" para catorce pasaje-' El señor Nicolás de Cárdenas , en CS-
rai me n»-' párpados, a la vista de los soldados ros, tipo Par ís-Londres , y emprendió tos momentos ausente de Cuh«i y p ró -
mutllados o impedidos por la guerra,' su m e l ó a Clenfuegos baio la experta xímo después de un largo viaje, a l»e-
demostrando que Womlrow Wilson se dirección del notable piloto 14. Lucien gar a l a Habana fué uno de Jos que 
.nsocia con toda su alma a los dolo-| Coapet, llevando en su dámara espa- aludimos más arriba no cupiéndole H 
res de los humildes, como desafiaba -iosa y cómoda a un grupo de peno- gloria por más que lo deseó, c">n fe 
con grandes arrestos a los Imperios distas de la capital y otros invitados. 
Centrales de Europa. • Con ese viaje realizado en las me-
De esa vida de Mr . Wilson revela-i ion*? y más felices condIc;ones. sin 
ted el voto decidido do los electo-¡ a Alemania que realizase su complot V"; y conocien 
1 destrucción, sino que el mundo *0 i^mamente al Presidente duran res. 
Como uno de estos y como conciu-i 
dadano suyo quiero expresar la ple-
na confianza que tengo en usted y mi 
firme esperanza de que bajo su ddrec--
ción podremos llevar adelante la po-
lítica de un Gobierno nacional, por 
el camino do una legislación liberal 
y de reformas humanas hasta que' 
todas las Naciones del mundo vean • 
un modelo de la poderosa fuerza de' evitar las guerraá 
la democracia y el sazonado fruto a! Y el verdadero americanismo. et;tri-
que aspiraban los fundadores de es- ba en que sean los Estados Unidos los 
ta República cuando erigieron estei «lúe guíen y dirijan al mundo en esa 
de destrucción, sino 
sería, en lo futuro, puesto a salvo de 
similares designios. 
Y ahora tenemos que decidir si cum-
plimos con esta promesa o si la aban-
donamos. 
Ninguno de los que se ha opuesto a 
la Liga de Naciones ha propuesto 
ningún otro medio de suplirla para. 
gran Gobierno. 
Permí tame usted que me firme, 
Su agradecdo y leal mantenedor, 
(firmado) Woodrow Wilson." 
No es este un documento para cazar 
votos en las postr imerías de una elec-
ción, pero de pasada contesta en él 
Mr, Wilson a los que querían ver 
una gran discrepancia en la manera 
de apreciar el ar t ículo X de la Liga 
de Naciones, llegando "The Tribune*' 
a decir; " ¡Pob re Cox!' ¡En la pro-
clama de 27 de Octubre ni siquiera 
menciona Mr. Wlson, una vez, a Cox, 
lo cual quiere decir que está dis-
gustado con el Gobernador de Oblo!" 
En esa carta del 29 disipa el Pre-
sidente todas esas dudas y esas las-
timeras exclamaciones de los adver-
sarios. 
Ya que hemos citado ese documen-
to del 27 de octubre, digamos algo 
de su contenido y qué lo motivó. 
La ocasión era solemne; un grupo 
de republicanos, de adversarlos del 
Presidente Wilson pero entusiastas 
mantenedores de la Liga de Naciones, 
pidieron una audiencia a Mr. Wilson 
V és te la concedió. 
obra de profunda pacificación, 
Y en ese sentido yo pido que se 
ponga a prueba a cualquier candidato 
que haya de ser elegido para cual-
A s e g u r a e l G o b i e r n o 
q u e h a t r i u n f a d o 
l a Ug? 
LA DEMORA DE LOS DATOS 
OFICIALES 
El S\ibsecretarIo de Gobernación, 
doctor Aguiar, ha declarado esta ma-
ñana a los reporters que según los 
datos que fueron pedidos a las dis-
tintas localidades de las cuales no 
so han recibido aún los partes sobré 
el resultado de las eleiciones, la vo-
tación que falta por escrutar no al-
t e r a r á en nada el resultado definiti-
vo a favor de la Liga en las provin-
cias de Pinar del Río, Matanzas, San-
ta Clara, Camaguey y Oriente, pues | 
en la mayoría de los Colegios que 
te los 10 años que ha permanecido a 
t u lado, desde que era Gobernador 
de Jersey, pudo apreciarse la ternu-
ra de su alma. 
" A l volver del Capitolio el 6 de 
A b r i l de 1917, en unión del Presi-
dente, solo los dos en el coche, des-
pués de la declaración del Estado de 
guerra con Alemania, permaneció si-
lencioso, según nos dirigíamos a la 
Casa Blanca, durante un rato y luego 
dijo: " ¡ y pensar que esos aplausos 
con que los Congresistas han recibido 
mi Mensaje, evocaban en m i la visión 
de la muerte de muchos de nuestros 
jóvenes que Irán a luchar! ¡Y qué 
extraordinfarlo parece que eso se 
aplauda!" 
paradas y en línea recta y por encima 
de nuestros bellos campos y pinto-
rescos poblados, quedó inaugurada la 
linea aérea de la Habana a Clenfuegos 
que desde hace tiempo venía constitu-
yendo uno de los más vehementes 
anhelos de la citada empresa, demo-
rado por causas de todos conocidas 
y que no afectaban a la magnifica ca-
lidad del material ni a la periel- j -
maes t r ía do sus famosos püotos . 
Renovadas las hélices, adaptadas al 
clima de Cuba, y aplicadas •» los pode-
rosos motores, dos de doscientos cin-
cuenta caballos, el avión pudo cumplir 
o satisfacer el objetivo de su tra 'díi 
a nuestro país para establecer el vue 
de creyente, de ver durante la direc-
ción de los negocios de la ' 'Compuñfa 
Aérea Cubana", Inauguradas sus l í-
neas aéreas a t ravés de nuestros fér-
tilee campos, honor que ha tocado 
al señor Juan O'Nagthen presid«nt-9 
en funciones de esa empresa de avio* 
nes. 
Ado-^l n & c'(i¿i estimado amigo 
nuestro muy apreclables cua'idodcs 
y gran firmeza de carácter que le han 
permitido abordar el formidable pr .-
blcma tema de estas notas, no des-
provisto de dificultades sertas. 
La Juventud y el tesón d^l señor 
Juan O'Nagthen, que es un exceleT^o 
abogado y además acreditado hombre 
de negocios, ha sido uno do los fac-
tores principales de su triunfo qu? 'o 
constituye y muy bueno, la imi ¡ a n u -
lo entre poblaciones y las relaciones! ción de la l ínea aérea Hahana-Cien-
comerciales de u nextremo al otro de 
la Isla, toda vez que el inmenso aero-
plano fué portador a la Perla del Sur 
No es entusiasta, en su modestia.1 de un valioso cargamento do cho.-o-
c' Presidente de buscar la publici-
dad, dice Tumulty; y asi se verá que 
no ha tratado de declarar en los pe-
riódicos del Partido las excelencias 
c'e su Adminis t ración. 
Y quizás la revelación más des-
consoladora de Mr. Wilson es la de 
la firme creencia de que su pueblo, 
el pueblo americano no lo ama: "Yo 
no sé desplegar populacherías ante 
t i público; y si quisiera hacerlo re-
sultarla muy encogido". 
Y luego refiriéndose a la salud del 
Presidente dice Tumultyis en 1917 
cuando tenía 61 años era un hombre 
(Pasa a la página 5, columna l a . ) 
late procedente de una acreditada ma-
nufactura nacional. 
En la actualidad están funcionando 
tanto én Europa corto en América nu-
merosas compañías de aviones todas 
con fruto y éxito verdadero y como 
era de esperar algunos hombres df 
nuestro país no podían p^rmanecsr 
reacios a la implantación de semejan-, 
to novísimo medio d olocomoclón 
La "Compañía Aérea Cubana" cuya 
creación y fundación débese al opu-
lento capitalista señor Hannibal J. de 
Mesa quo la dotó de los soberbios apa-
ratos que adquirió en Par í s , en la ca-
sa Parman, ha tenido a su frente 
desde su comienzo a otras distingLl-
das personalidades que acogieron la 
fuegos, precursora de otras de más 
an-.nllo radio. 
Y ha sido su se^undador mar iv i . l • 
so y decidido el Intcligen'o uvi .nlo? 
M. Lucien Coupet a quien no pode',iC3 
regatear igualmente los elogiou 
El avión "Goliath" regres) ayer r.e 
C'urluegos y su viaje ha>ta la Habana 
fué febeísimo aterrizaiido en el cam-
pamento de Columbia a l i s IC y ?ú 
de la mañana habiendo etur-lead^ ni'.a 
l'.ora y cincuenta minutos en tan lar* 
g»- r tcerrido, ya que dejó ia Feria 
del Sur a las 9 y 30. 
T m ; V í como único pasajero al ñor 
EuscuJo S Aspiazu vocal de ¡a "Cotn* 
P u V ' h Aérea Cubana'* quien al desie -'.-
i ^ r pe mostró altamente com;iJii<lo 
2> la excursión efectuada sin mnl<*$< 
Uai > gratamente en comoiúM dtl 
[ ü c í o M. Coupet. 
faltan por escrutar se sabe que el 
Esa delegación estaba presidida por 1 triunfo de los Ugulstas está asegu-
Mr. Holt , Director del "Independien-1 rado. 
te." periódico do New York. Mr. Wi l 
son tuvo que recibir a los Delegados 
sentado en su silón de ruedas y en él 
permaneció hasta hasta que s*» ret i -
raron. 
Así como Cox ha dicho en un dis-
curso de los muchos que ha pronun-
ciado en la campaña, que cuando al 
día siguiente de su designación para 
Atribuye el doctor Aguiar la demo-
ra en recibirse el dato oficial de las 
elecciones, a que mochos Presidentes 
de mesa no se han cuidado de tras-
mi t i r por telégrafo la noticia, l i m i -
tándose a" enviar l a documentación 
por correo a la Junta respectiva una 
vez terminado el escrutinio. Y en 
otros casos, no habiéndose terminado 
candidato fué a ver al Presidente 7 ^ -dentro de ia hora que la Ley 
lo halló imposibilitado, pensó que e l ' . ^ - _ , ,„ maca a^tnr-^ ¿«ta ™-
Presidente caído v enfermo en la lu-
cha por la defensa del Tratado de 
Versalles y de la Liga, continuación 
y epílogo ele la Gran Guerra, no era 
sino uno de tantos soldados heridos 
en la terrible campaña, dél mismo 
modo pudo decir Mr. Holt "que era 
C h i r i g o t a s 
Así que la moratoria 
haya pasado a la historia, 
el Casino de la Playa 
volverá a estar en la gloria. 
¡Vaya, vaya! 
C. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
U n b u e n e j e m p l o 
La Imporíante casa " E l Pensa 
miento", de C. B. Zetina, de esta ciu-
dad, ha suscrito 5.000 pesos en acclo-
nes del Banco Internacional. 
El casj de la monde nada firma 
merece un comentar!). Nunca tuvo 
negocios con dicho F.ai.co. Ni le es 
deudor ni lo es acreedor. Pc-o cons-
ciente f t l daño qi-e al <. edito de! 
pala ocasionan la? falsas alarmas f i -
nancieras ha q u e p l j voi tr iou-r , .,n 
forma eficaz, a que renazca -a con-
fiáBU. 
Para ello envió a sus clientes una 
circular, de claro lenguaje y sólida 
argumentación, exponiendo las causas 
que le impulsan a la aceptación de 
cheques intervenidos del Internacio-
nal. 
situación económica del país le ins-
pira. 
Por lo bien razonada que está la 
circular dcJ señor Zetina, y por con. 
siderarlo un documento digno de ser 
conocido, la reproducimos a continua-
ción. 
Dice as í : 
Muy señor mío : 
Desde que le dirigí a usted mi an-
terior circular con fecha 15 de los 
corrientes, se ha adelantado mucho 
terreno ¿n la res tauración de la con-
fianza general. 
Ha venido la reflexión y se ha com-
prendido la injustificación de la alar-
ma así como la conveniencia, el deber 
y hasta la necesidad de cooperar a 
resolver el grave problema creado a 
señala por la mesa electoral, esta re 
mite todos los antecedentes a la Jun-
to Municipal para que ella practique 
dicho escrutinio. 
E l escrutinio de Comunicaciones 
Según los da/tos existentes en el De-
partamento de Comunicaciones, la L i -
ga Nacional ha obtenido la mayoría 
en las siguientes provincias: 
Pinar del Río : mayor ía en favor de 
la Liga 887 votos. Faltan por escrutar 
28 colegios. 
Matanzas, mayoría de la Liga 2880 
votos; faltan 95 colegies. 
Santa Clara: mayoría de la Liga 
2344 votos; faltan 98 colegios. 
Camagüey: mayoría de la Liga 566 
votos; faltan 28 colegios. 
Orlente: mayoría de la Liga 9.324: 
faltan 178 colegios. 
TRIUNFO L A LIGA 
Esperanza, Noviembre 2 
DIARIO—Habana. 
Triunfó la Liga en este término-
Crden Completo. 
E l Corresponsal 
DB CIBNFUEGOS 
de su adeudo actual, cheques inter-
venidos v sujetos a la moratoria, a 
cargo del "Banco Internacional". 
Por convenio especial que he hecho 
con el "Banco Internacional" todos 
los cheques que " c ^ . . ^ . ^ j " ^ * ) CJenfuegos, Noviembre 2 
tes a cargo de esa Insti tución me se- ( DIARIO—Habana 
S á l u M a " « S r S S S f y ^ n H í | ^ ú n , datos que considero fidedig-
prlmero de Diciembre "res-I nos, créese ganada la Presidencia 
Banco" en la siguiente l-or la Liga Nacional alrededo» 
ES GRAVE LA SITUACION CREADA POR LA 
DE LOS MUELLES EN VERACRUZ 
e l e c c i o n e s a m e r i c a n a s 
HUELGA 
I A SITUACION EN EL PUERTO DE 
VERACRUZ 
VERACRUZ, Noviembre 3. 
En un esfuerzo para llegar a un 
arreglo con los obreros de los muelles 
los cuales amenazan con una huelga 
general de solidaridad en todos los 
puertos del golfo, el Presidente pro-
visional señor de la Huerta ha c i -
tado a los delegados de la Cámara 
de Comercio y la Industria y a los 
armadores de esta ciudad. Un tren 
especial conduciendo a dichos dele-
gados que declararon antes de la mar 
cha que man tendrá su actitud y que 
aseguran al Presidente que sosten-
eu los Estados Unidos, cuando duran-
te varios días se daba por electo a 
Mr . Charles E . Hughes. 
Muchos prominentes franceses fue-
ron al teatro donde se exponían las 
noticias de la elección norteamerl. 
cana y seguían el curso de ella con 
marcado Interés y el entusiasmo que 
reinaba entr> la colonia yanqui, pues 
to que en Francia la elección del Pre-
sidente se efectuó con toda calma 
p r el públ ico. 
Unos minutos después a las trea de 
la madrugada un boletín decía: 
"La elección de Harding es tá ase. 
gurada" y cuan lo los norteamerica-
dran la Inactitud hasta que se proteja | nos se enteraron dieron un vigoroso 
a sus obreros. 
Catorce buque hallándose paraliza-
do en el puerto, y a bordo de ellos hay 
mercancías en cantidad de dieciocho 
mi l toneladas, listas para hacer la 
prano a Mr . Harding el telegrama si-
guiente: 
El senador Warren G. Harding. Ma 
rion. Oblo. 
Una vez más el pueblo norteamerl. 
cano ha pronunciado sabio y Justo ve-
redicto. Nunca ha procedido más sa-
biamente. Nunca ha pronunciado sus 
deseos tan expl íci tamente. No solo 
la victoria es objeto de mi admira-
ción, sino el gran norteamericano ha 
tenido el merecimiento para obtener 
la victoria de todo m i respeto y de 
mi s impat ía . Cordlalmente os envío 
mi felicitación sincera." 
Parecida felicitación, envió Mr . 
Hays a M r . Calvin Coolldge. 
descarga, pero todas las operaciones 
han sido suspendidas. NIng.n inciden 
te se regis t ró ayer en esta ciudad. 
El señor Zetina sabe que la con-has diferentes Instituciones Bancarias 
fianza es la base de toda ins t i tución ' por la falta de confianza. Así hemos 
bancaria, y que en el crédito de la I visto la iniciativa de aumentar el ca. 
banca nacional descansa el crédito pital del Banco Internacional que aca-
del país . Y para restablecer esa. con-! han de aprobar sus principales cllen-
fianza cree que no deben escatimar- tes y accionistas v el calor con que 
se sacrificios, que solo son sacrificios éstos han secundado tan Oaudable 
del momento, ya que desaparecen al Iniciativa. 
reanudarse la normalidad. Su actitud Yo no tengo cuenta en dicho Ban-
merece elogios. Y merece sobre todo co "ni tampoco le debo nada", pero 
tener Imitadores, El señor Zetina a l ' sí s^que la mayoría de mis clientes 
admitir cheques de un Banco al que I tienen cuenta con ese Banco y con-
n© lo ligan relaciones de ninguna es- sldero es mi deber cooperar a que 
pede, y al destinar esos cheques a restablezca su funcionamiento normal 
cubrir el importe de las acciones que • en bien de mis clientes y en bien ge-
•nscrlbe, da una alta prueba de pa- neral, por lo que he decidido aceptar 
'trlotlsmo y de la confianza que laT'en f i rmo" a mis clientes, como pago 
llegar el 
pa ldará al 
forma, por compromiso espontáneo 
que a tí tulo de cooperación les ofre-
cí: 
Subscribir $5.000.00 al capital de 
su Banco. 
No retirar el sdldo de m i cuenta 
en un tiempo prudencial que var ia rá 
según mis necesidades, y el efectivo 
disponible que tenga el "Banco I n -
ternacional'*. 
SI el "Banco Internacional" reanu 
lr * de 
quinientos votos de mayor í a . 
Los datos sobre la Alcalddia es-
tán incompletos y no permiten pre-
cisar el resultado. Las candidaturas 
mixtas demoran el escrutinio. 
El Corresponsal 
DOCUMENTACION SUSTRAIDA 
Camajuaní, Noviembre 2 
DIARIO—Habana. 
Del Colegio de Salamanca en este 
da sus operaciones, es lógico suponer t é rmino municipal dícese que ha si-
que los otros seguirán el mismo ca- do sustr>ida la documentación y há-
mlno y si la confianza es restaura-1llase detenido el Presidente de la me. 
da, quedará resuelto el grave pro-1sa • Parece que éste es de filiación 
blema creado por la falta de esta popular y que en dicho colegio había 
misma. "Sea de los que contribuyen" mayoría Liguista 
al renacimiento de la confianza y 
con ello cumpla un deber y prote-
ja sus Intereses. El pesimismo solo 
cabe con la pérdida de la confianza a 
las InstUnclones Bancarias; "usted 
tiene la palabra.*' 
Suyo affmo. atento y s. e., 
< . B. ZET1N1. 
El Corresponsal 
MAYORIA LIBERAL 
Camajuaní, Noviembre 2 
DIARIO—Habana. 
En el Colegio Salamanca ha obte-
(Pasa a la página 4, columna 7.) 
CELEBRANDO E L TRIUNFO ELEC-
TORAL 
PARIS, Noviembre 3. 
Los miembros de la colonia ameri-
cana en esta capital celebraron ano. 
che el resultado de la elección norte-
americana. Miles de norteamericanos, 
entre ellos M r . Hugh C . Walace. Em-
bajador de los Estados Unidos y otros 
funcionarios de la Embajada, reuní - actual mayoría, con dos representan" 
dos en un teatro donde se exponían I tes m á s . 
las noticias de las elecciones, en un ' 
viva al nuevo Presidente de los Esta. 
dos Unidos, apurando sendas copas LA VICTORIA REPUBLICANA EN 
de champaña por la victoria y tran- j TRENTON 
quilamente se retiraron a sus casas, i TRENTON, N . J. Noviembre 3. 
I Los republicanos ganaron aver en 
LA TICTORÍA R E P Í BLÍf ANA E N | ia elección nacional y del E?tadn. dan 
EL CONGRESO AMKRIÍ ANO j do una mayoría al senador Harding j 
NUEVA YORK, Noviembre 3 . al Gobernador Coolladge que se aprn. 
La si tuación del dominio del Con. xima a 225.000 votos la mayor en ia 
greso por los republicanos parece ase historia del Estado, cuando se com-
gurado en la elección de ayer. Con pleten los partes. 
los partes de avance de los dos y me-
día de la madrugada con la mitad de i LA SATISFACCION DE MR. HATS 
los miembros de la Cámara de Reore. ^NEW YORK, Noviembre 3. 
«Vntantes, \CB republicanos l - ^b | \ n 
aumentado su triunfo neto de dieci-
seis representantes y los votos I n . 
completos senatoriales Indicaban au-
mento en la Cámara alta sobre la 
biombo por las ediciones de los pe-
riódicos norteamericanos publican en 
P a r í s . 
Los boletines se recibían en el 
teatro de veinte en veinte minutos des 
pués de haberse hecho el computo en 
Nueva York . 
Cuando los despachos americanos 
anunciaron la completa victoria del 
senador Harding los cuales se reci-
bieron a las cuatro de la madrugada, 
se publicaron suplementos por dichos 
periódicos; pero todos fueron parcos 
en sus referencias relativas a la elec 
c ión . Los más de los periódicos solo 
decían: "Harding indiscutiblemente a 
la cab^ja". La prudencia de los pe. 
riódicos parisienses'so debió al re-
pentino cambio de la ú l t ima elección 
La mayoría republicana alcanza pa-
ra asegurar la candidatura de algunos 
republicanos cuyos asientos preten-
dieron haber ganado los adversarlos 
de ellos. 
Entre, los prominentea semidores 
demócratas reelectos aquí se hallan 
Mr. Underwood, de Alabama, jefe de 
la minoría y Mr . Flecher de Florida. 
Entre los reelectos representantes ¡ 
republicanos figurar, varios vetera. ' 
nos, incluso el Presidente Gillett. de 
Massachusetts y el ex Presidente Ca-
nnon. de I l l inois . • 
W u l H . Hays, Presidente del Comi-
té Republicano nacional recibió un 
s innúmero de telegramas felicitando 
lo por el éxito obtenido. M r . Hays 
dijo: " E l pueblo americano en uña 
verdadera crisis ha dado un veredicto 
sabio y justo. 
No hay duda de que en esta ocasión 
ha hablado de una manera inequívo-
ca. La mayoría aumenta por ahora. 
Nosotros tendremos una mayoría en 
el Senado no menor de catorce y en la 
Cámara la mayor ía es abrumadora. 
¡Nos sentimos satisfechos y muy1 
agradecidos. 
H A S . MR HAYS F E L I C I T A A MR 
RING 
NUEVA Y O R K , Noviembre 3. 
El Presidente Mr . Hays de la Jun. 
ta republicana envió esta mañana tem 
PALABRAS DE UN FILOSOFO 
WASHINGTON, Noviembre 3. 
Joseph P. Tumulty antes de aban-
donar la Casa Blanca anoche dijo: 
"Tuve la fortuna de estar intimamen-
te ligado con el Presidente Wilson en 
todos sus triunfos, y ahora me rego-
cijo de poder estar a su lado en esta 
hora de derrota democrát ica . Recuer 
(Pasa a la página 5, columna 6a.) 
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¿Quién no sabe en Cuba que en los 
Círculos políticos y en la mayor par-
te de las Sociedades de Recreo se jue-
ga a juegos prohibidos si la policía 
0 los alcaldes se hacen ciegos? De la 
cuota diaria que los banqueros pa-
gan salen los gastos del Círculo: a l -
quiler, alumbrado, conserje. \ 
Es un hecho evidentísimo. Y hay 
antecedfntes hasta sangrientos que 
abonan este hecho: la muerte de Ar-
mando Riva, por ejemplo. Luego no 
debemos atribuir a pasión política 
la sorpresa de un juego prohibido en 
un local de esos donde se reúnen, no 
solo los correligionarios sino los ad-
versarios jugadores. 
No quiero asegurar al decir esto 
que efectivamente se estuviera come-
tiendo el delito en el Círculo llguis-
ta "Amigos del Doctor Zayas" donde 
los expertos detuvieron a 57 indivi-
duos, cumpliendo órdenes del Jefe 
de Policía, que no es un adversario 
del gobierno ni un enemigo de la L i -
ga. Digo que pudo ser. Y discurro 
acerca de. esto porque el r epór t e r 
de nuestro colega "El CoraeFcio" al 
dar cuenta del caso, alegando que 
los detenidos no jugaban sino • que 
esperaban a sus jefes políticos, ase-
gura que el dinero y las fichas ocu-
padas fueron extra ídas de los bolsi-
llos de los "amigos de Zayas", no re-
cogidas de sobre la mesa, de donde 
vendnía r. resultar una indignidad 
policíaca digna do castigo. 
El Jefe de Policía felicitó a sus 
subalternos por el servicio. Pero con-
tra esa felicitación el amigo repór-
ter de " E l Comercio" dice que los 
jugadores "resultan afiliados al par-
tido del Gobierno.** 
"No creía yo que el Gobierno te-
nía partido". Entendí que el gob'erno 
ha podido simpatizar grandemente 
1 on uno de los bandos contendien-
tes, aquel en que figuran sus amigos, 
pero sin que por ello la policía tu-
viera que detenerse, al prestar un 
servicio, pensando en si los preten. 
sos reos son o no amigos del gobier-
no. 
Por lo visto, el Jefe de Policía en 
Comis'ón, olv'dó que sus funciones 
tienen un l ímite: molestar a los 
correligionarios de Zayas. 
En nuestras páginas se publicó un 
informe, probablemente autorizado 
por el Gobierno Americano, acerca 
de las mejoras Introducidas y de los 
prpgresos obtenidos por el pueblo do-
minicano durante la ocupación m i -
litar. Y en nuestras páginas se ha 
publicado después un escrito del se-
ñor Henriquez García, desmintiendo 
en parte las afirmaciones yanquis, y 
atribuyendo algunos éxitos innega-
bles a condiciones del todo ajenas a 
la voluntad del gobierno provisional. 
Uno que afirma oficialmente: otro 
que niega patr iót icamente; en la im-
posibilidad de depurar sobre el te-
rreno la verdad, lo prudente es la-
varse las manos, no sin aprovechar la 
ocasión nara recordar al noble pue-
blo de Quisoueya. cuantas veces sus 
amigos de otras tierras, cuantas ve-
ces yo mismo en estas páginas . \é 
advertimor que el mejor día vendría 
otro nuehio do otra raza, por razo-
nes de vecindad. Intereses comercia-
les y fuerza y poder incontrastables, 
a pn^arearsp "manu m i l i t a n " de su 
administración y su gobierno. 
Porque eso que dice el señor Hen-
riquez eme "hace tres cuartos de si-
glo que (¿I dominicano está capacita-
do para el gobierno pronio v m n 
proníos recursos se desenvolvía 
libremento", hasta cierto punto no 
pq o x í W n . Su deuda pública, la In-
tranquilidad constante de su pobla-
ción, revueltas Incesantes, derroca-
miento de presidentes, estancamiento 
de la riqueza pública, siendo su tie-
rra más feraz que la misma tierra 
cubana', motines, sediciones, y no 
más inmigración apreciable que la 
siria, pruebas evidentes eran de que 
la capacidad cívica del dominicano 
estaba dominada por la pasión sec-
taria y la ambición de los políticos 
profesionales. 
Desde L i l i hasta Morales, ¡cuánta 
lucha fratricida, cuánto desorden y 
cuántos atentados al derecho; cuán-
tas excitaciones Inconscientes al po-
deroso vecino para que tomara pre-
texto e hiciera uso de su fuerza.. •! 
Con referencia al Baturr i l lo del 28, 
persona muy veraz, residente en 
Candelaria, me dice que sin negar la 
razón con que censuro a los maes-
tros que hacen política sectaria, y 
hablan de ella en las escuelas, y 
participan en manifestaciones calle-
jerds, seeuldoa de sus mismos alum-
nos, chillones y malcriados, puede 
asegurarme que los cuatro ciudada-
nos que desempeñan aulas en la bo-
nHa v i l la vueltabajera no pueden ser 
incluidos en mi censura porque ni 
cuhpn a tribuna política, ni van a 
mítines partidaristas, ni olvidan du-
rant*» el ordenado ejerc'c'rk de sus 
funciono^ escolares que el Estado les 
pnen para que eduquen a los niños 
candelarlenses. hijos de liberales, de 
conservadore" v de españoles, v no 
para ou*» les der. el mal ejemp'o de 
abnrre'-erpí! unos a otros, insultarse 
y combatirse por si ha. de ^er con-
servador n liberal el nue manóla los 
fonrl îcj ptihT^oq v ''on^eda indultos, 
hoteles V Otms favorps. 
Claro nue pn el Baturr i l lo c'tado 
no non^ó a todos los mapafros I><1WI-
p o r : Tr«e noli «'e oue niíriinos. tal TM 
TVMiphos. Tfd">alpn P1 in tonso nrp^fl-
p-'o dp «" mis 'ón p^ucadora v natrirt. 
Hpa Hoyando haat.i p! au'a las pa-
oIi->t>p<j v l^o int.rariQio-pnplas de las 
psomhlpaa. V rnc piare nue en Can-
rlplp^li . dornlolMo d*» arnlcna TPÍOS— 
uno f'p pllns rnuv mior'/io. M«.nt|Al ^e 
1r>a Santos—loo cub^noQ rnapct.ros se 
pon^'^er-^n inotprnpnte del todo Impe-
cables en este punto. 
No ohst»nt,p haber aldo emnlea^o 
de' Denartampnto dp Instrucción Pfi-
bMca durante ve'nte años., tie sido 
un dffonsnr Incansable de la escuela 
nrivada. Con la rdumn. pn esta S p c -
ciYin. he librado camn-iiías por el 
rpsneto •»r la consldpr^Hrtn oup de-
ben nie^prernos esos Coipeno»» rdlo-io-
oos o laicos, pn su mavoría '•'>1lerío-
sos. que comrdpt.an v «míu riprfprpio. 
nan la obra del Estaco; nue sí no 
f i ta trw*^ más . educan mejor a los 
niños cubanos. 
He discutido con verdaderos Inte-
lectuales preocupados por el carác-
ter relllsroso de esa enseñanza. He 
censurado cuantas trabas oficiales se 
ha querido Imponer al desenvolví, 
mipnto i e esas escuelas. Y nunone 
nmgún profesor privado me ha dado 
las gracias por la espontánea defpp-
sa. mi conciencia v el amor a la cul-
tura de mi pueblo sp han sentido 
complacidos de la actitud de mi plu-
ma. 
Ahora bien; me d'cen que en algu-
nas e^cu^las particulares se pega a 
los n iños ; me aseguran que la ma-
no del maestro C M con frecuencia 
cub'-e rostros infantiles; que se re-
sucitan inouisitoriales procedimien-
tos dp cuando era un axioma eso de 
que "la letra, con gañere entra". Y ya 
en estp punto, la voluntad que des-
interesadamente se puso al servic'o 
del maes' -o privado, ee ha de poner 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
L A . S E Ñ O R A 
H e r m i n i a R a m í r e z y d e l a T o r r e 
Y dispuesto su entierro para mañana , día 4, a las 8 a. m., 
los que suscriben; esposo, hija e hijo político (ausente), Invitan 
a sus amigos para acompañar el cadáver, desde la casa mortuo-
ria : calle Lealtad, número 71 (antiguo), hasta el Cementerio de 
Colón, favor que les agrade 'erán eternamente. 
Habana, 3 de Noviembre de 1920. 
Sabns Emilio Delgado; Engracia Delgado y Ramí rez ; É U 
gnel Abadía y López; Tomás López; doctor José de Cubas. 
(SE SUPLICAN NO ENVIEN CORONAS N I OFRENDAS.) 
Los Nuevas l ib ros 




J e r s e y , J e r s e y e x t r a , G e o r g e t t e , C r e p é 
d e C h i n a , S e d a e s p e j o , S e d a c h i n a , O t o -
m a n o s , C h a r m e u s e , C r e p é y 
G e o r g e t t e f l o r e a d o s . 
5 0 p o r c í e n l o d e r e b a j a 
C a m i s a s , C o r b a t a s , R o p a i n t e -
r i o r , M e d i a s , T i r a n t e s , L i g a s , 
P a n u d o s , F a j a s , P a j a m a s , 
G u a n t e s , C u e l l o s , P u n a s , e t c . 
5 0 p o r d e n l o d e r e b a j a 
ROPA, Sedería , Confecc enes, Novedades, 
Sombreros, Maniquíes, Pie es, Artícuios oara 
Bordar y Tejer, Corsés, Fajas y Ajustadores, 
MEDIAS, S W E A T E R S , etc. 
¡ n N E C E S I T A M O S D I N E R O Ü I 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a o o y S a n M i g a d 
A d m i t i m o s C B E C K S d d " B a n c o N a c i o n a l " 
RITAIÜS D E L I D E A L 
Miguel Angel Macan, es un exquisi-
to poeta matancero, prestigioso ya en-
tre la nueva generación l i teraria de 
la América que expresa sus senti-
mientos en la a rmónica y sublime len-
gua de Castilla. Su rostro llenando 
una de las primeras páginas del vo-
lumen de versos que nos ha enviado, 
nos lo muestra muy joven, de juven-
tud grave, de frente raeditadora, de 
ojos grandes y escrutadores que quie-
ren aprisionar el mundo en su retina, 
para reflejar después , en estrofas re-
pujadas, y i n o r a s , Visioi4?3 múl t i -
ples panoramas luíninusos, poéticas 
siluetas. 
Bajo el rótulo Ritmos del Ideal va-
gamente evocador de sonoridades clá-
sicas y metálicos reflejos, ha reunido 
el autor gran n ú m e r o de composicio-
nes var iadís imas en asunto y factura, 
predominando el soneto tanto alejan-
drino como el endecasí labo tradicio-
nal de Bonán y Garcilaso, aunque en 
todas se rompa ia traba de la igualdad 
de rima en ambas cuartetas, propia 
del soneto antiguo. Aún sin este liga-
men en el soneto, con su forzado nú-
mero de versos y su estructura obli-
gada, demasiado estrecha y premio-
¡ so marco para cotflt$T en él un pen-
! samieuto con la holgura y proporción 
convenientes, sin mutilaciones ni am-
pliaciones ripiosas. Cultivar el soneto 
—lejos de la aná rqu ica comodidad i n - ; 
ventada como últ imo grito por poetas 
impotentes para vencer los obs-
táculos de la rima—es cargarse volun-l 
tariamente con grillos y cadenas; co-1 
sa que solo es dable a quienes sien-
ten firmes sus alas para volar a pesar 
de tales ataduras. Miguel A. Macan 
es t á en este caso. Domina ese difícil 
linaje de poema en embrión, se siente 
seguro de sí, y después de haber cin-
celado sus sonetos, todos sus versos 
primorosos, puede cerrar el volumen 
con este broche definidor, preceptiva 
esquemát ica del géne ro : 
Es la noche triste. A la luz r íente , 
sobre el vidrio blanco del buró raoder 
(no 
lucen lo© Infolios de a lgún expediente 
sumarlos y cartas del r i tua l eteruo. 
Callados obreros que aguardan la hora j 
de la provechosa labor cotidiana 
en que el pensamiento su vigor en-
(flora 
al mover la pluma dUigente y Hará , j 
Y cuando cemienzo la f rura l tarea, 
viene a mi cerebro la perenne idea 
que torció mi sino que robó mi calma. 
Y cansado, solo, mustio y batido. 
Inclino mis sienes de t i tán rendido 
por la pesadumbre que me agobia el 
(alma. 
tación en su elegante frivolidad. Aún 
en aquellos de sus versos por donde 
desfila la muerte, va este con paso 
blando, sin guadaña que aterre, sur-
giendo sólo como un suspiro final, que 
se deshace en la nada. 
Miguel A. Macau es un optimista. 
¿ P a r a qué cantar negruras cuando el 
mundo ofrece grandes perspectivas, 
confortadores remansos, donde pode-
mos gozar la belleza, la luz, la ar-
monía, solo con avizorar nuestros sen-
tidos? Además, él se siente fuerte y 
confiado, como luchador que saca sus 
energías de la Madre Naturaleza; que j 
sabe descender del Parnaso para d l r i - j 
gir su gabinete de estudio donde ma- | 
neja la pluma y tañe el plectro con 
la misma destreza que empuñara el 
hacha del leñador. Tiene fe en la v i -
da, en el 'amor y en la mujer y dice: 
i 
Para decirte que eres muy bella, 
y en mis tinieblas eres la estrella 
que me deslumhra de vez en vez, 
Macau tiene talento. Imaginación, 
sensibilidad, buen gusto, siente la 
emoción de la vida y del paisaje, po-
see el sentido del r i tmo y del matiz, 
la sinceridad necesaria para darse en 
sus versos, sin afectar, pero también 
sin rehuir, la expresión de estados 
de espíri tu contradictorios. ¿Y no son 
estas suficientes armas para vencer en 
las nobles lides del arte? 
Prudencio Fernández. 
Z A P A T O S 
A C O M O 
Q U I E R A 
PARA HACER DINERO QUE 
NECESITAMOS, PARA CUBRIR 
COMPROMISOS, LIQUIDA M 0 S 
LAS EXISTENCIAS DE LA PELE. 
T E R I A LA NEW YORK. 
Desde el UNO por CIENTO de inle-
r¿s, lo presta esta C sacón 
garantía de joyas. 
Compramos y v M i d e m o » J o y e r f » 
floa y Fianc»». 
LA SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
L i b r o s C i e n u t i c o s y 
h i é r a n o s 
Miguel A . Macau tiene la fantasía 
fértil, la visión cálida, la riqueza de 
luz y de color, la exuberancia de 
verbo, propios de un hijo de las pam-
pas y de las selvas tropicales. A ve-
ces la pasión ruge en los versos ge-
neralmente a impulsos de exaltacio-
nes patr iót icas , como en el soneto 
Camagüey heroico i 
Tierra de bronce, próvida tierra ca-
(magüeyana, 
la de los yermos, vírgenes montes, sel-
iva cansina, 
la de los bosques como cedrales de 
(Palestina, 
la de los partos de la campiña que se 
1 (engalana. 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN. 
en pro de la debilidad del niño, del 
prestigio del magisterio y de los mis-
mos padres de familia, por cívicos y 
poco padres sí toleran ciertas violen-
ciab contra pedazos queridos fie sus 
corazones. 
Tomarú Informes, y obrará como 
el deber aconseje. 
J. N. ARAM13URU. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bniíiílllo, 7 alfós. Teléfono A-6439, 
Apartado número 79tf. 
CB950 a l t 10t. . i í 
En la odisea de tu lamosa vida es-
(panana. 
en los anales de nuestra historia tan 
(peregrina, ¡ 
vibran los ecos de una epopeya que! 
(te Ilumina' 
que te i lumina con resplandores de 
(luz temprana. 
En las batallas Intelectuales del dios 
(Apolo. 
antes que Safo, antes que Erina, de 
(polo a polo 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, se lle-
(va el lauro. 
G O N O C O 
INYECCION E HBLENORRi 
í» jTlTr.-rrif»»* ti. í»-n55<K»«;,< 
C 
A(Tijivgini<niiiQo'iusuii-mn(D' 
G O N O C O L 
C A P S U L A S E I N Y E C C I O N E S 
40873 
Agua de Colonia 
m & ú D r . J B 0 N S 0 N = mas f .ñas a j » 
P R E A R A D ! 
c o n a s E S F N C U S 
LXOÜISITA PA | Í E l BAlU I E l C JUEl.O. 
l e Tenlüi DRIOUIBIA JOBNSDK, OUspo 30, esquía? a Agolar. 
v¿uien me use, s e r á feliz. No t e n d r á serios proble-
mas en su hogar y a n d a r á impunemente por todas las 
encrucijadas. 
Soy el G O N O C O L , que penetro en todos los rinco-
nes, l levando aires de pureza, fortaleza y salud. 
No hay enfermedad secreta que se me resista. Soy 
el mejor candidato L l é v e m e una vez al poder, y v e r á 
como no t e n d r á que arrepentirse. 
Depósito: Sarrá. Johnson. Barrera y Ca., Taqcecbel, Trillo. 
Lecour. Majó y Colome, y Uriarte, de Angeles 25 y 36. 
Mientras cortando las lejanías del ho-
(rizonte 
con los prestigios maravillosos de tu 
(Agrámente , 
cruza el ginete Máximo Gómez como 
(un centauro. 
Pero no es esta cuerda de la es-
tridencia la que suena más y mejor 
en la l i ra del poeta matancero. Tam-
poco hay en él el snobismo, el tedium 
vltaee ponzoñoso, filtrado en las le-
tras con temporáneas por el agota-
miento, la neurosis y la falta de idea-
les, el diabolismo sádico o masoquis-¡ 
ta "bandelalrlano, o simplemente la! 
poso estridente pour epatlr le bonr-1 
gools que han sido achaques de la l í - ' 
rica moderna. Lejos de eso, el autor 
prefiere los sentimientos plácidos, los 
colonos suaves, los cuadros tranqui-
los, las emociones dulces y serenas, 
tenuemente melancól icas a veces sin 
llegar a sombr ías ; otras, animadas de 
una sana a legr ía de vida y goce, sin 
llegar j a m á s a orgía y desenfreno. 
Sus estrofas, se inspiran en sedan-
tes crepúsculos campesinos, panora-
mas de infinito azul divisados en la 
costa marina, en las hojas bermejas, 
en las violetas humildes, en las aves 
polícromas y cantoras; en la aventu-
ra galante que pasa poniendo sobre 
un desencanto el temblor de una I lu -
sión, en el país nativo y amado en-
soñando en la nostalgia por tierras 
distantes; en el país otoñal de hojas 
amarillas, en el cuadro agreste de la 
nevada cumbre, en la aldea tranquila, 
(•onde vuelve el rús t i co labriego al 
atardecer canturreando y con la aza-
da al hombro; en la ciudad cosmopo-
lita, donde lucen sus encantos y sus 
galas damas de lujo, que llevan la ten-
Y o g u e e n E s p a ñ o l 
se ha recibido el correspondiente a 
Noviembre, se envía al interior, al 
recibo de 60 centavos en sellos de 
Correo o giro postal. 
Toda persona que dee conocer esta 
interesanto publicación, se le puede 
mandar una muestra al recibo de 30 
centavos, esta se vende y suscribe en 
la casa "ROMA", de P. Carbón. 
En esta casa se vende de todo un 
poco. 
C8805 alt. 5 .̂-3 
t-no s Apartarlo 1,115. Teléfono A-495S 
l lábana. 
Tnfl. "-t 
L A M U E R T E l i E A L O A P A -
R E N T E . — - a t a d l o nistfirico-cíen-
tlftcO soure la muerte real o su-
puesta, por el l'iOiesur, doctor 
Huue.-. 
l iescripclón de numerosos cu-
tos de muerte spatente y ente-
rrador vIvub.—Arte de c>>nî ro-
bar la muerte reai.—Alte de re-
Büieftáti muertos. —Asociación de 
Eondre» para evitar los entie-
rros prematuros. — Autorización 
personal para la comprobación 
del fal.ecini.ento. 
1 tomo en So., tncuadernado. , $ 1, 
L A SAGRADA R l l í E l A CATO-
L I C A . 
Versión castellana, autorizada. 
Por la Santa Sedo, de la Vulga-
ta Latina y anotada coníorme al 
sentido de los S.intos ¿"adr^s y 
expositores catól icos, por ol 
lltmo. señor Scio de San Miguel. 
Edic.ón Ilustrada con 4ü lami-
nas a dos colores y 4 mai/as 
de extrvoidlnano mérito, impre-
sa a dos columnas, una para el 
lat ín y otra para el castellano, 
ü tomos en 4o.. mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P E N A L . 
Colección de cuest ones de De-
recho Penal sustarttlvcf y proce-
sal, resueltas por la redacción 
de la Revista de los Tribunales. 
Esta obra, de suma utilidad pa-
ra todos los abogados y muy es-
pecialmente los criminalistas, 
lismles y magistrados de las Au-
diencias, forma parte de la se-
rie de obras <iue viene publican-
do la "Revista do los Tribuna-
les" que tanta aceptación han 
tenido entre el Foro y cuyos tí-
tulos son "Cuestiones pnoticas 
de Derecho Civil," "Cuestiones 
prácticas de Procedimiento C i -
vil" y "Testamentarlas y ab-ln-
testados." 
Precio del ejemplar, encuadema-
DBKA8 * ÉSCÓOIDAR ' D E * "DON A n t o n i o G A R C I A G U T I E -
R R E Z . 
Kl autor de " E l Trovador" de 
cuyo drama fué tomado el argu-
mento de la ópera del mismo 
nombre, a pesar de ser una glo-
ria del teatro español, sólo es 
conocido por un reducido nú-
mero d'c personas, debido • Que 
son muy escasas las «"di iones 
de sus obras y tamMén de' ido 
a que hoy día se representa muy 
poco el teatro clásico espa ol. 
E n la presente obra encontrarén 
los amante» de la buena lite-
ratura, verdaderas Joyas del tea-
tro c'ftslco erpaflol. en e' que 
hay contenidas 19 obras diferen-
tes entr-1 dramas, comedias y 
zarzuelas. 
1 tomo on 4o., encuadernado. . $ 3 
L A E D U C A C I O N D E L O S NI-
ÑOS ANORMALES—Observacio-
ne* psl iológícas o indicaciones 
prácticas seguidas de un resu-
men de los "Tests" de Blnet y 
Simón. Obra escrita en fran-
cés, por Allce Descoudres y tra-
ducida ni espaflol, por Jacobo 
Orel'nna Garrido. | 
Edición ilustrad'a con grabados 
y láminas Intercalados en el tex-
to. 
1 tomo en 4o.. rústica $ 2 
L a nlsraa ohrn, encuadernada. . 5 2 
M E D I T A C I O N E S D E V O T I S I M A S 
D E L AMOR D E D l O S . - O ^ r a 
escrita por F r a y D'etro de E s -
tella. nuevamente im-ire^as con 
nn pió'ogo de Ricardo León. 
Existen en la Literatura caste-
llana verdaderas •'oyas comple-
tamente desconocidas de la ma-
yoría do las persona»", debido 
sin dr.di? al olv'do en que las 
han tenido los editores, y entre 
estas .lovas se encuentra las 
"Meditaciones" de Fray Diego 
d<» Est^eMa. cuya obra se pu-
blica de nuevo, no como nn ma-
riiinl de rt'evoclón. dedicado e x -
dnslvnmente a las almas con-
templativas. Fino nara que todo 
fl mundo pueda saborear las de-
licias literarias que encierra, lo 
mismo qno las oh-as de Fray 
L r l s de Granada. Santa .Teresa 
do .Tesós y otros muchos que po-
drían c'tarso sí se tratase de 
una Rlblloteca y no de un anun-
cio. 
1 toTT<r, ^n ftv. maror. rrtst'ca. . $ 1, 
E L M E T A L D E LOS MUERTAS. 
—T'repiosa novela de rvm^ha E s -
pina envas obra1» carVa dfa son 
más leM<is por la amenidad di» 
su lef-tnra y la moralidad de su 
Rrcrum^ntr». 
1 tr.mo. nistl^a $1 
NOCTCRNO D E OT05JO. — C q W -
oión do poesías de Emilio Ca-
rroñe. 








m m i n e r a l W h i f e K O c k 
I L j N A T U R A L f 9 a f " e A B L Í * ¿ Z y r \ ^ E S T O M A G O 
r f f l E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l V U A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B C f í T / . A g u i a r n ° I J 6 . H a b a n a . 
PARA SEÑORAS ZAPATOS DE 
GAMUZA, BLANCO Y GRIS, PIE-
LES DE TODOS COLORES, CHA-
ROL, NEGRO Y CEREZA, TACON 
LUIS XV Y MEDIO LUIS XV DES-
DE $2.50 EN ADELANTE, PA-
RA JOVENES Y HOMBRES BOR-
CEGUIES DE PIEL DE CABALLO, 
RUSIA Y CORDOBAN DESDE 
$5.00 EN ADELANTÍ 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS 
ULTIMOS MODELOS EN ZAPA-
TOS DE TISU DE 
PLATA, RASO NEGRO, 
BLANCO Y ROSA QUE VENDE-
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5 E L E . 
a ñ a e n l a l u c h a m a r í t i -
m a m u n d i a l . 
D I A A D Í A 
1 ^ ley Jones, o sea la nueva A c t i 
rift navegacií n norto-.-uierl-ana, esta 
W u c i e n d . un graoi rovuelo en el 
Lnmdo ma-it^mo y politizo E l pe 
r ódico oficioso d3 L lox l Geor?e 
C S a J a que el Gooi^.no ¡ .Riéi pr . 
ETiftTá tus •-1-in'a 'ones. por cuan-
to ella vulncia 1 8 T -a f Oos vlgen 
' « v el dte*1 » niá< impouante de la 
C í í l K » f r ^ a ' I . . T-^ps" , ad 
% éíte que ia ley am-Hc^a , por las 
teJJdM r a í .w le j es; 
. . . ias ma-n:i 
o . ' v países, obligará a ..enunciar ¿ 
rV.tados do cu«ur-«o V Le Temp 
•;fUc conclusión oivcrsas reílexi 
K que el Wurtl le " 
a no ha 'ibrarlo o-la uar ina br i 
f^Va de t ío* HUd r i ales". Si 
A s t r o s l e ^ r ^ reco.rdao nuestro 
1-iuulo " L * ^ l " » ^ V '^ -^C/1 ^ ' * 
na me-caa.3 yai.^iui . - bservaraa 
él tuvo por t l ] < t c desenvolver 
misma couclusión cue resalta 
de la situ-- : ;6n ac-
• a carestía de la vida, exclusiva, y a 
los agentes comprendidos en su má-
ximum de traslación, como son inter-
ventores, sobrestantes, jefes suple-
mentarios, etc., se les aumente en 
iguales condiciones. 
Sexta. Que los dormitorios donde 
descansa el personal de máquinas y 
trenes se les ponga en condiciones 
bigiénicas. 
Séltima. Restablecimiento del es-
calafón. 
Octava. Preferecia a los hijos de 
empleados para el ingreso en la Com-
I a ñ i a . 
Novena. Construcción de casas hl" 
glénlcas por la Compañía para los 
agentes próximos a las estaciones. 
Décima. Que no despida la Compa-
- «u nersonal sujeto a retención 
Judicial y que se admita en cambio, 
n i j que determina la ley 
para atender a dichas retenciones. 
Undécima. Que se suprima el es-
calafón para los interventores en ru-
ta, debiendo éstos ascender por cua-
dro, como los empleados de oficina, 
y en caso de establecerse el escalafón 
que pedimos en el apartado octavo 
se sometan a las reglas generales. 
L a s l u c h a s s o c i a l e s . 
l .V FABRICANTE MUERTO E>' V APRESA. COLISIOX E > T R E OBRE-
ROS E> BILBAO. 
ciada, asmlendo él las pérdidas que 
puedan resultar- Asi se promueven 
l u güeras cuando hay el deseo de 
que estallen. 
Pero, apartada por ahora, la even- j 
tualldad de un choque de armas, tan i 
sólo en la lucha planteada simplemen 
té con procedimientos comerciales, 
las maniobras y la labor, que unos 
contra otros realizan los Estados 
rivales asumen tales proporciones y ( 
caracteres que ninguna nación mari-
tima—y España menos que otra cual- I 
quiera, por la extensión de sus eos- i 
tas y la Importancia estratégica de ¡ 
algunos de sus puertos— podrá man- j 
tenerse neutral. Advirtamos a tiem- > 
pjr«vmente: lirtlVa -'rá que l a j i o esta trascendental característica 
E l M o m e n t o P o l í t i c o 
.•e cou 
niT'. antes de los 
E L R E Y FIRHO A Y E R E L D E C R ETO D E DISOLUCION DE LAS COR T E S . MANIFESTACIONES D E L J E 
F E D E L GOBIERNO. JUICIOS Y COMENTA RIOS. 
del Madrid, 3 de Octubre de 1920. 
Ayer mañana , a las doce y media, 
recibió a los periodistas en la Presi-
dencia el señor Dato, hacéndoles las 
siguientes in teresant ís imas manifesta-
ciones. 
—He despachado con el Rey exten-
samente poniendo a su firma el decre 
que va ü i reinado de don Alfonso actuación, con el incremento tan con-
XIÍI . j siderable que representa el partido 
Interrogado el señor La Ciervia se reformista y singularmente su jefe, 
mostró muy reservado, diciendo que a las fuerzas que entablan una ba 
hasta que no conociera lo» íundamen 
tos en que se ha basado el señor D. 
to para pedir el decreto, recataba su 



















Dijimos que los yanquis aspiran a 
poseer la primera marina del mun-
do- que la ley Jones es un reto a 
E f J e r r á . y que la rivahdad mari-
ima entre esta nación y ^s Estados 
t nidos es un nuevo factor de la po 
Utica internacional, con el que ha-
t r ¿ que contar para la determlnadón 
• explicación del curso de los sucesos 
Jn ese orden de cosas. Y ahora aña-
el Soberano ha firmado en el acto, 
de la lucha marítima entre los gran- i dando con ello una prueba más de 
des Estados del Mundo, para adop- | confianza al Gobierno y al partido con-
tar posiciones y medidas defensivas, j servador. 
En Francia la prensa principio ya E l lunes celebraremos un Consejo 
a discutir, aunque con mucha reca- | en Palacio bajo la presidencia de Su 
to, por cuál de las alianzas, entre l a . Majestad, y a la salida daré a la 
americana y la Inglesa, le conviene a I Prensa una declaración ministerial, 
aquel país, optar. I especie de pequeño programa, indi 
En Alemania, por los ingentes pro-
blemas que pesan sobre la nación. 
to disolviendo las actuales Cortes, que | un acto de tanta importancia fuera 
hijo de una impremeditación. 
Respecto a su posición referente e 
proyecto de elevación de las tarifas 
ferroviarias, manifestó que ni habla 
variado ni variará, agregando que e; 
imprescindible que el Parlamento sea 
Madrid, 3 de octubre de 1920. 
Poco después de las ocbo del pa-
sado viernes fué objeto de una agre-
sión el propietario de una fábrica de 
hilados de Manresa, llamado don Pe-
dro Oliveras. 
Salía dicho señor de la fábrica e-
compañía de su amigo don José Fe-
rrer. cuando unos desconocidos al 
de la Cámara de la Industria y del 
Comercio de aquella población y uno 
de los más Importantes fabricantes 
de la localidad. 
En Bilbao, cien obreros de los di-
ques Euskaldnna, propiedad del señor 
Sota, recibieron orden de Ir a traba-
jar a los astilleros Ardanaz, dotísie a 
causa de la huelga, no podía proceder-
talla, y batalla con cien dificultades y | gravedad. 
apostados hicieron varios disparos so-i se a la botadura del vapor "Carolo, 
bre ellos, hiriendo de tan extrema gra- la de ?eusto s ^ ó unaco-
vedad al señor Oliveras que falleció a I i8ldn entre los obreros del dique Eus-
los pocos momentos I kalduna y los de los astilleros Arda-
h ir. * , . , I naz, generalizándose el tiroteo por 
* J S r 7 e r r r r!SUlt6- ¡ S ? 1 ^ ! •"•*>• bandos v corriéndose por las 
* * * * * * * * perdida de| márgenes de la ría. tomando parte en 
S S S S Z iSSFmSá t ^ l a d a d o « ai do- ia reyerta los guardias jurados de los 
domicilio del senr.r Oliveras, doude lo? astilleros 
ü í f í ü L í f ' ^ S S f 1 ^ d e í u n c i ó n * ' Al ruido de los disparos acudió la 
Sn? w m ! ' apre? la? ,3° l e » s" g r t ? Guardia civil, y cuando desde la ribe-
¡ S - S S f * - en 61 Vlentre l>a£taDte| ra de Deusto daba órdenes a sus fuer-
problemas es el gobernar, ha de preo 
cuparles siempre tanto como el pro-
pio vigor el de las reservas que de-
ban sostenerlos y en su día sustituir-
los, y yo veo preferentemente en el 
acto de ayer la constitución de una 
poderosa reserva para el Gobierno, 
muy satisfactoria para el país y para 
el Rey. 
Eso es lo fundamental. Lo demáj; 
un episodio de la lucha política, que 
no existiría si no hubiera contraposi-
ción de criterios. 
Una personalidad muy calificada ] 
autorizada, hizo anoche al conocer la 
zas el capitán don Juan Colina Gue-
E l Juzgado instruye las oportunas, rra. recibió un balazo que le atravesó 
diligencias, pareciéndose haber com-• el cuello. 
probado que el agresor no era más | L a Guardia civil hizo fuego también, 
que uno. Respecto a los móviles de la ] penetrando por último en el dique, 
agresión circulan lo« más encontra- donde detuvo a cinco guardias Jura-
dos rumores, asegurando algunos quej dos y a varios obreros, 
no se trata de un crimen social, sino Más tarde se originó una nueva co-
no es fácil que la opinión pública de-
fina su actitud sobre las alianzas po-
sibles y deseables pero es significati-
vo que los yanquis soliciten el con-
curso alemán en técnica y personal 
para sus Empresas navieras. E l 'Srop 1 ios liberales hay un esbozo de pro-
el único que resuelva sobre el parti-
cular. 
E l señor L a Cierva saldrá el día 
cando la labor que el Gobierno pre-^ para Valencia. 
sentará a las futuras Cortes. E l Rey i Como hemos dicho, en el domicilio 
conoce ya ese programa que yo le díi del marqués de Alhucemas se reunie- segunda nota de los liberales, las "má 
a conocer antes de someter a su fir-
ma el decreto de disolución, pero es 
necesario darle forma para que lle-
gue a conocimiento de la opinión. 
Así como en la nota que ayer dieron 
de una venganza de carácter particu 
lar, relacionando la agresión con el 
hecho, ocurrido hace aproximadamen-
te una semana, a consecuencia del 
cual el automóvil del señor Oliveras 
atropello a un niño de corta edad, 
causándole la muerte, suponiéndose 
ping Bord', organismo oficial norte-
americano, dió los primeros pasos 
aprobó las convenciones finales pa-
dimos que la rivalidad anglo-amen- , ra la asociación de la Compañía Na 
cana se complica con la no menos 
viva y grave que por causas perma-
nentes, existe entre Norte-américa y 
grama, así lo habrá en nuestra de-
gente solución. 
Agregó el jefe del Gobierno que las 
elecciones y convocatoria de las Cor-
viera Hamburg Amerika. la más po-
derosa de Alemania por su organiza-
ción, con la American Ship and Com-
e l " j a p ó n y la cual sirve eficazmen- n-ierCe Corporation, y se dice que tam* tes se h a r á en los plazos constitucio 
te los intereses br i tánicos . Ingleses r ei Nordeustcher Lloyd se ha nales para reunir el nuevo Parlamen-
y nipones están, pues, unidos para en- j entendido con la United States Hail I to en Enero. 
' Steamship Company. Quizás estos | Los periodistas fellciiaron entoncet» 
ron ayer tarde, a las seis, los jefes, nlfestaciones que siguen 
liberales. j " L a Corona, al resolver, tenía ele-
E l primero en llegar fué el señor mentos de juicio que se han expuesto 
Gasset, y poco después los señores Al- en estos días de un modo suficiente, 
calá Zamora Alba y Alvarez, negán- E l señor Dato planteó a Su Ma-
dose todos a hacer manifestaciones, jestad la cuestión política en el des-
E l último que llegó fué el conde dt pacho del viernes. Lo lógico hubiera 
claración, pero será ésta algo más; Romanónos, a quien dijo un perlodis- sido que al exponer—como lo hizo-
práctico, porque en ella aten deremo | ta: el resultado de la deliberación del 
a los problemas que requieren una ur- —Tarde se viene, señor conde. Consejo celebrado la noche anterior 
Creíamos que ya no venía usted. I presentara al Soberano el decreto pa-
—Hoy no hace falta madrugar— ra su firma. ESste era su pensamiento, 
contestó el señor conde de Romano- Supo momentos antes de Ir a Palacio 
1 
r 
torpecer los planes y designios de los 
yanquis sobre el dominio del mar. 
Las primeras escaramuzas de la 
^ucha marítimo comercial se están 
desarrollando entre el Japón y los 
Estados Unidos. Se disputan estos 
países el tráfico del Pacifico. E l Go- za e intransigencia de las primeras 
Werno japonés, como répllca( según boras por parte de los Ingleses han 
86 cree, a la agresividad de la nueva Cedldo ostensiblemente a la modera-
Acta de navegación norteamericana, cí6n y ai deseo de conquistar simpa-
gxteió de las Compañías navieras na- i tjas> para que éstas no se concentren 
Clónales una Importante rebaja de | s61o del ia(i0 yanqui, 
los fletes para dicho tráfico. Los Rugiai p0r ir contra el Japón, se-
.Será larga la reunión? 
:Para qué? 
—quizíá en la sesión de apertura del 
Congreso Postal—que los libérale' 
pensaban reunirse. Entonces abando-
lisión en la prolongación de la Gran 
Vía, cruzándose entre los grupos de 
obreros más de treinta disparos. 
Conducido a la Casa de Socorro el 
capitán herido fué curado de una he-
rida que le atxavíesB, el cueJlo y 
que por milagro no le seccionó la yu-
sea el agresor el padre de la inocente, guiar. Después fué conducido al hos 
víctima de esta desgracia. , pital militar, donde se encuentra en 
estado satisfactorio dentro de la gra-
desfilado por la casa del señor Olive-
ras, que disfrutaba de generales sim-
patías. E r a vicepresidente accidental 
vedad. 
Entre los obreros resultaron varios 
heridos, uno de ellos de gravedad. 
Hasta las nueve de la noche perma- i nó el propósito, y sin dejar de plan 
-^erdoi germano-americanos expll- i al presidente, quien a su vez felicito | nocieron reunidos los seis jefes libe-1 tear la cuestión po ítíca esperó las 
auen el cambio que en la opinión in- ' a uno da ellos por haber ganado la1 rales, y terminada la reunión, el se- manifestaciones de los liberales, pa-
vesa se ha operado de algún tiempo ; apuesta que había hecho a favor de ñor Alcalá Zamora facilitó la refe 
a esta parte, respecto a las relacio-i que el señor Dato obtendría el decre- ^ c t o d« ^ n j f e é ^ d ^ 5 U é _ 6 
nes anglo-gernianas- L a destemplan 
yanquis, al tener noticia de ello, se 
adelantaron bajando a cuatro dóla-
res el flete, cuyo mínimum remune-
ratorio se evaluaba en 10 dólares. 
¡Los japoneses lo redujeron entonces , 
| a dos dólares. Pero el Gobierno de | de las 
los Estados Unidos ha hecho saber < 
que no está dispuesto a consentir que 
B») retiren de esta lucha las Compa-
,filas yanquis, por lo cual las incita 
a sostener y extremar, en caso de que 
no haya arreglo, la competencia inl-
to de disolución. 
L a noticia de haberse firmado ei 
decreto de disolución circuló rápida-
mente, siendo el tema obligado üe to-
das las conversaciones en las tertu-
lias políticas. 
Sin embargo, puede decirse que era 
tal la creencia de que ésta sería la 
solución del problema político plan-
teado, y que esta demostración de 
acuerdo adoptado era obra de todos, 
pues hasta en la redacción de las 
ra que estos no pudieran decir nunca 
que se trataba de una sorpresa." 
Los téíminos en que está concebido 
el decreto de disolución, son los mis 
rá más propicia a los Intereses ame-
ricanos que a los ingleses. 
Todavía se halla ciertamente en un ^ 
periodo d^ nebulosa la afirmación j tarios que en ocasiones análogas se 
as nuevas alianzas pero las | han hecho 
marítimas promoverán, 
más o menos pronto, la nueva convul-
sión, en la que a España pueda tocar 
un papel principalislmo, aunque só-
'.o fuera pasivo. 
Ramón de OLASCOAGA 
L o s F e r r o v i a r i o s 
C a t ó i c o s 
PETICIONES A L GOBIERNO 
LAS COMPAÑIAS 
Y A 
Atento este Comité a la defensa de 
Jos intereses de sus asociados, y 
•lendo con verdadera pena que las 
organizaciones que se llaman defen-
soras de la clase ferroviaria vienen 
perdiendo energías en discusionies 
pueriles relacionadas con un pleito 
que inmediatamente no afecta a los 
agentes ferroviarios, y deseando des-
plegar activamente su programa, de 
relnvlndlcación. ha acordado en se-
sión celebrada reanudar las gestiones 
cerca de los Poderes Públicos y Com-
poñias para que vea atendidas las as-
piraciones que en tiempo oportuno 
expresó y se dé urgente solución a 
•us deseos que son los de todos los 
ferroviarios. 
Por esta causa ha cursado al Go-
bierno el siguiente telegrama: 
ocho meses transcurridos desde que 
tuvimos el honor de elevar estas mis-
mas peticiones a los Poderes Públi-
cos. 
De no ver satisfechas nuestras jus 
cuartillas habían colaborado todos los I mos que el decreto del señor Maura 
reunidos. del año pasado, que fué Igualmente 
Dice así la nota oficiosa: | que el actual solo de disolución de 
"Los representantes de las Izquler- | Cortes, sin convocatoria de elecciones 
das gubernamentales congregados en I por el momento, y aparecerá en Ir 
casa del señor marqués de Alhucemas' "Gaceta" de mañana lunes, 
huyendo de actitudes declamatorias E n el consejo de mañana se fijará 
que no suelen éxpresar la firmeza de i la fecha de las elecciones, que según 
, convencimiento y de la conducta, de I parece se celebrarán, las de diputados 
confianza al partido conservador y su | ciaran sencillamente haber visto con i a fines de Noviembre, y las de senado-
jefe no ha provocado los vivos comen-1 patriótica amargura la tramitación da-1 res, el primer domingo de Diciembre. 
da al problema político planteado y la I Las Cortes se reunirán en los prl-
extraña e Injustificada conducta dei meros días de Enero. 
Gobierno al aconsejar a la Corona que Se asegura que el señor Maura no 
no oyera a las representaciones de I presentará su candidatura en *la pró-
Después de las últimas manifesta-
ciones hechas por el señor Dato, y so-
bre todo las ue anteayer, era seguro las diversas fuerzas políticas antes 
que había salido de Palacio con la ra- de adoprtar la resolución que parecía 
tificación de la regia confianza, pues procedente. 
de no haber sido así, lo hubiera aban-j Salvan toda responsabilidad en la-c 
donado como presidente dimisionario, complicaciones que pudieran dor^var-
pues nunca el jefe conservador ha de- ge del singular acto do hoy, y ni-egv 
mostrado apego al Poder ni se ha sen- ai Gobierno, culpable de lo sucedido 
tido inclinado a mantener situaciones y de sus consecuencias derecho a exi-
j equívocas. girles ante éstas tardías y tal vez 
Se dijo, comentándose mucho, que e; ineficaces asistencias. 
! señor Dato, para festejar la focha de i Los reunidos afirman una vez má; 
' ayer había almorzado con todos los | su fe en las soluciones liberales y de 
xlma contienda electoral 
L a noticia de haber firmado el Rey 
el decreto de disolución de las Cortes, 
repercutió, como era de esperar, ei 
Bolsa, por lo que se refiere a los va-
lores ferroviarios 
] 
da de ellos que 
má<» reservas en sus tenedores para 
lanzarlos al mercado, en espera de 
acontecimientos que se con'sideran 
inmediatos, siendo general en Bolsa 
a rotularse con nombres españoles. 
Una decisión así que en cualquier lu-
gar europeo sería síntoma Innegable 
de desbarajuste municipal, no lo es, 
ni mucho menos, en Tánger. E l alien, 
to Individualista es aquí la única y 
más sólida garantía de éxito. Los 
mismos franceses e ingleses nos ofre-
cen a cada momento infinidad de 
ejemplos, que robustecen y consa-
gran la vieja costumbre local. Y , 
como complemento, he ahí la célebre 
política de "los hechos consumados", 
que ha sido siempre la norma de 
conducta de los colonistas francés. 
¡También la base de sus mejores 
triunfos!... Qué razón había de 
existir en este caso para que un pu-
ritanismo mal entendido nos reclu-
yese a los espafioles a extremos de 
injusta inferioridad?... Lo que (sí 
r.erío un dweo do todos es que la no-
menclatura escogida para la rotula-
ción estuviese inspirada en criterio | 
algo más entonado con la realidad, i 
No deberíamos olvidar oue en Ma-
rruecos se han hecho ilustres va a 
un» nutrida plé-^Me de españoles. 
Preterir a esos hijos ilustres dp E s -
paña sería cometer una grave ínjus-
ticla. 
U n M o n u m e n t o 
A MARTINEZ MONTAÑES 
Un grupo do sevillanos entusiastas 
de las glorías artísticas de la capital 
andaluza, ha tenido la feliz idea de 
levantar un monumento al prodigioso 
escultor Martínez Montañés, que si 
no fué sevillano de nacimiento, lo 
( t é por adopción, por espíritu y por 
fu permanencia en Sevilla, a la que 
dejó el degado prodigioso de sus Imá-
genes, orariillo y devoción de Andalu-
cía entera. 
E l lugar escogido para emplaza-
miento de la escultura es la plaza 
del Salvador, delante do la magnifica 
Iglesia que guarda la Imagen conmo-
vedora del Señor de Pasión. 
E l Comité, en el que figuran pres-
tas aspiraciones, así como bien defi- ministros en el Ritz. L a noticia no era mocrátlcas. preconizadas en su nota] la creencia de que el decreto de dlso-
nida la situación económica del per- ¡ exacta más que a medias. I de ayer, y desean, inspirándose en f i ludón seguirá la elevación, por de-
scnal para en lo sucesivo este Co- E l señor Dato, con los miuistrros I alto interés de la Patria, que pq,^ creto, de las tarifas ferroviarias. 
mité por sí y en nombre de sus aso- | de Efetado. de la Guerra y de Goberna-, den ser todavía útiles y oportunas! ¡¡ 
ciados, declina responsabilidades en . ción, almorzó en un salón particular, esas soluciones cuando se llame 0 i r I ^ o n C T & f t T l í ^ l i ^ f S J 
las derivaciones qua pudiera tener del Rltz, con el director general de practicarlas a quienes no las mlxtifl-i | C H I s l C I l i i C ^ l v J l C l 
el pleito ferroviario.—Por el Comité' Comunicaciones y algunos delegados! quen y las sientan con la intensidad y * 
directivo del Sinddicato católico de i extranjeros en ol Congreso Postal. la sinceridad de los presentes. 
loa1 ferroviarios españoles, Agustín I En el salón general y en diferentet Se ratifican asimismo en eu conven-, 
Ruíz y Valeriano Salvador" 1 P^as, almorzaron también con va-' cimiento de ser indispensables las re-
'tui u . \ r, • ríos amigos lew ministros de Instruc-: formas constitucionales que sin me-
• ? , Ü £ d l , ? f , T a i 2 ? M í 3 0 ción pública y del Trabajo, así como noscabo de la prerrogativa de la diso-
ce Administración de la Cohipafiia l08 aeñorea A15n y «alvatella. lución de Cortes, que corresponde t 
del Norte, pidiendo se cumplimenten i ^ per¡odistaa quisieron conocer , la Corona, rodeen de garantías, total-
Ios acuerdos tomados en la Junta ia 0pini6n de los principaies jeIe8 p0.: mente omitidas en el presente caso, 
de accionistas celebrada el 22 de Ma- Hticos acerca de la concesión del de-1 resoluciones tan trascendentales como 
yo y que fueron Iniciativa de núes- , creto de las Cortes al señor Dato, slen-i la actual." 
tro representante. t do de los primeros en ser interrogado! E i periódico " L a Epoca" órgano del 
Además a las Compañías se ha re- i ©1 conde de Romanónos. ' Gobierno, publica anoche el siguiente 
mitldo una exposición recordando las 
tigiosas personalidades, tiene además 
, 86 na /emuo na- ia ldea de edltar un iIbro que Telate 
blando en un periódico de la localldfd 
sobre la necesidad de crear en núes- la v,(,a del escultor, y en el que en 
tro país un organismo análogo al1 magníficos grabados se reproducirán 
i Centro "Unión de Travallleurs Fran- las obras de Montañés. Ese libro 
Do«de luego se notó mayor deman-í cals". L a idea desde luego, nos ha Be dará como recuerdo a cuantog cos_ 
, en días anteriores y parecido laudable. Un lugar de reu- . 
nión, como el aludido, eminentemente tribuyan a la erección del monumen-
español, donde todos los proyectos, to. 
iniciativas, ideas v quejas de la co-
lonla entera merecieran una cordial 
acogida, lo necesitamos de modo 
apremiante. Un "Centro de reunión de 
trabajadores españoles de Tánger' 
significaría hoy una obra singular-
mente útil y meritoria para la Pa-
tria. 
RAfacI Aréralo. 
Tánger, septiembre 1920. 
?. E s c u e l a E s p a ñ o -
l a e n T e t u á n 
Coincidiendo con la noticia de la 
próxima solución del problema de 
Tánger, se observa rna máxirna in-
tensificación en la actisridai de los 
espafioles. Un .• ervlcio regulnr dj au-
tomóviles da empresas es uñólas po-
ne^ en comunicación Larache, Alcá-
zar y Tetuán con Tánger. E l Banco 
de Bilbao y el Banco Español de 
Crédito, animados asimismo de am-
plios proyectos expansivos, adqulo 
Este comenzó por negar las decía- suelto, relacionado con la reunión ce- ren edlflniog para establecer sus fu 
M i g u e l d e 
P a l a c i o s 
raciones que le atribuye un periódico, • lebrada anteayer por los jefes libera peticiones siguientes: 
Primera. Descanso dominical con en la5 ^ue 80 supone que él, cono- les: 
sueldo o jornal, para todo el personal ciendo ya la resolución regia, acep-
de la Compañía, en donde los servi- la concesión del decreto al pre-
.clos lo permitan. Donde no lo perml. • 8ldente del Consejo, 
i tan se establecerá el descanso se-
! manal. 
Sobre el suceso poltíico del 
dijo: 
día. 
Interrogado el presidente del Con-
sejo de ministros acerca de la nota 
"Ante pasividad Instituto Reformas 1 Secunda Liauidaclón de la Inhilu-I 0&Q[6n es Ia siguiente. Llevo 
Sociales resolver asuntos p«uUent«a c l t o ^ ¿r«So ¿J^S) ^ n l S r d a añ0s t̂u?ndo e11 la política- te3 &ect0^^ 
Comité partidario jornada ocho horas trescientos e3t0y a c 0 S t ^ b ™ i o a ver cosas j do, por el ^ ^ J , 
y comoensaclón hora» M f r i n r d i ™ • , 8eseiua y clnc° ai*a Pa- muy raras y muy graves. Como la de dentro de esas corrientes un nomon 
í l a r propuesta r e p S tOd0S 103 agentes de Ia ComPa- hoy no he visto ninguna. De las con- de los talentos y prestigios de • 
catn ? I t r t i ? r ^ S i n d - . n l a . secuencias no nc de hablar. E l acto' Melquíades Alvarer. 
t í v ^ í í ^ t . ^ H . S m I ' dlch0{C°mi-i Tercera. Concesión de quince días i mismo me parece que es un acto rea-! JfE8 c iaro-ha dicho el señor E * 
te y ante actitud Gobierno no Intere- de licencia 
sanddo cumplimiento real decreto 3 para todos los 
Abril, lo cual envuelve injusticia que I Cuarta Q 
nJisma Empresa haya agentes disfru-| la Compañía -
ibv.no jornada le8al mientras inmensa | sea cambiado en aumento de sueldo I guientes términos, contestando a las 
nayoria sufre jornada doce, catorce «fectivo. I preguntas que le dirigieron: 
Quinta. Que los gastos de viaje de Comprenderán ustedes que, habien 
' do s i d o c i t a d o n a r a una r J u n i A n aut 
qu 
Ha fallecido el popular pautor có-
mico don Miguel de Palacios. Fué al 
turas sucursales. Al propio tiempo Sanatorio de Nuestra Señora de Cova-
nuestras corrientes de comercio ga- donga, de Gljón, para ser operado de 
nan, con sorpresa para todos, un im- i]na prostatitls, pero los recursos de 
i pulso desconocido en otras épocas. ia ciencia no fueron suficientes para 
dada por las Izquierdas gubernamen-¡ véa8e c6mo ^ ^ el afio 191gf se- combatir ia enfermedad que ha extin-
tales, no ha ocul/ad° fl" ^"sr^cl0nnI gún estadísticas. España ha alcanza-• ^ . j ^ una vida de fecundo trabajo, 
por lo que el * « 0 W ™ 1 ^ 9 J ^ 1 fio en sus importaciones aquí una ol- 1 pertenecía a familia de alta cate-
teligencia y unión entre ta^ importan i ̂  de 14 678 469 franC08i cuando 1 gorIa 80cial y habla nacido en Ma-
Francla v Argolla juntas apenas ?! nlla el año 1868. 
logran 9.493.140 francos. Podemos es-1 DUrante muchos años, fué la razón 
tar. pues, de enhorabuena. Si nuestra g0Ciai Perrln y Palacios proveedora 'os' habló de la enseñanza. 
A continuación, los niños entona-
ron una canción a la bandera. 
E l alto comisario tuvo frases de 
Tetuán, 16. 
Esta tarde, a las seis, se Inauguró 
el edificio en el que se hallan insta -
ladas las escuelas españolas para ni-
ños de ambos sexos costeadas por 
el Estado. 
Al acto asistieron el alto comisa-
rlo general Berenguer, el secretarlo 
general, cónsules y numerosas Comi-
siones. 
En una de las clases el secretario 
general pronunció un elocuente dis-
curso en el que ensalzó la obra que 
realiza España en esta zona. 
Después, el maestro don José Mar-
tín en brillantes y patrióticos párra-
política en Tánger ha de consistir en de jog teatl.08 en qUe Be cultiva el 
sacar el mayor partido de los int?-
reses materiales v morales que allí 
llamado género chico. De las ciento 
treinta obras que don Miguel de 
fl* Palacios y don Guillermo Perrin es-
*x* tronaron, la mayoría con éxito, se 
destacan 'Pepe Gallardo, 'Certamen 
por Nacional'. 'Cuadros disolventes", ' E l 
Su Majestad la disolución de las Cor- su parte, no dejan de subrayar con ' lteT0. -Bohemios'. 'La corte de F a 
tes- pero esto es una medida clrcuns- su acción personal el hii^vo * mag- raon, pttl8 de ]m hadaa.. 
elogio para todos los que han inter-
venido en la realización de esta obra. 
boras sin bonificación, y por otra 
perte. ante olvido Empresas de las p ^ ^ ^ S ^ t o Z ú ^ T ^ i ^ S í ^ « l d ° citado para una rfunion que Uncial, de estimación de oportunida- níflco W * ^ * " * ' W Escribió cinco obras sin colabora-
peticiones a ellas formuladas distin- guardafrenos v mozo^de Tren ¿ ha 86 esta tarde en casa del se- des. y. siempre " J ^ J ^ * ? * * * *** \ S í ^ m J ^ S ^ í t S T S í l í S ción. y Palacios como Perrin. que te-
tas ocasiones por Sindicato católico K ^ o T S ^ o ^ t f ^ r n ? - í "or marqués de Alhucemas, a la que quien está en el Gobierno es el r J de España enriquece además cada día • y á éxltos trabejando oni-
ferroviario. el Comité d i r e c ^ asistiremos todos los Jjfes Ub«rale«, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ . ^ ^ ^ S f ^ ^ no fueron l u n a d o s cuando 
ta entidad en Junta celebrada hov denria A H o m í I * ,si' no son oportunas en mí palabras so- y en posesión de todos los anteceuen- so* rotativos. _ . , I aisladamente escribieron 
acordó npdfr n r ^ rT t ^ o«i f^x * , cencía. Además, que en todas las nora.s ni ee^tos heroicos Pero báste- tes precisos. I Ultimamente !«<» calles de varaos aisiauamenie e s c r i o i e r u u . 
ya quê ^̂ ^̂ ^̂ ^ asuntos Po suflcientft n a r ^ n elf"1?! i ^ : ! el abono de gastos de trasla- densarse así- Este es'el acto político al ver reconstituirse las fuerzas libe tro* comnatrfotns son los únicos om- una gran pérdida la muerte de don 
y a r a su solución los i clón se aumente hasta nivelarse con más írrave que se ha realizado en 1c rales en una unidad de programa y de pautes v propietarios, han empezado Miguel de Palacios. 1 
El DIARIO DE LA MARI. 
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• CATEDRATICO D E LE>GUA Y 
L I T E R A T U R A ESPAÑOLA 
Excelentísimo señor: 
Señoras y señoras: 
Nuestro ilustre Rector ha tenido' 
delicadeza—que yo estimo en todo 
•U hondo valor afectivo—de exigirme 
•1 cumplimiento de este deber uni-
rersltario. sin admitr la excusa tan 
latural df» la forzosa ausencia. Pare-
ce que. al requerir de mí lo que cual-
quiera de mis compañeros hubiera 
hecho más cumplidamente, ha queride 
hacerme ver que la universidad no 
me considera ni quiere considerarme 
como un ausente, que estima como 
PfQpla la obra que fuera de ella yo i 
vengo realizando y deseaq ue no me 
•tonta solo en estas andanzas mías i 
un poco quijotescas, tan lejos de la | 
dulce tierra patria. Lo que esto sig-1 
niñea para mí no es fácil decirlo; pe-
ro el noble corazón charro del hom- • 
bre que nos preside, noble y ancho co ¡ 
mo nuestra tierra, me entenderá si 
yo con mi lengua, charra también y 
POOO palabrera, le digo simplemente:! 
Gracias. 
L a verdad es que nunca como aho-
ra me he sentido tan cerca de España, 
es decir, de mi mismo corazón. í ¡ 
obligación profesional, que consiste er 
dar a conocer España a los estudian-
tes norteamericanos, y mis esfuerzos 
por extender ese conocimiento a toda 
clase de gentes y de públicos, han 
mantenido toda mi atención y mi acti-
vidad fijas sobre cuanto España e&. 
y ha sido, tratando de buscar en nues-
tra cultura su sentido más profundo, 
y más inteligible por tanto para hom-
bres de otra raza y otra lengua como 
los de este gran pueblo americano 
No sé, ni si lo supiera sería yo el lla-
mado a decirlo, hasta qué punto mis 
esfuerzos han correspondido a la altu-
ra de esta misión; pero sí sé cierta-
mente que mi actividad entera y toda 
la energía de que soy capaz han sido 
puestas al servicio de dicho fin. Mt 
obligaba a ello, no menos que mi ca-
rácter de profesor español enviado 
por nuestro Gobierno para continuar 
así mi servicio activo a la enseñanza 
española, mi carácter de profesor nor-
teamericano, ya que la universidad de 
Columbia al traerme de España lo hi 
zo para que Int<irpretase ante sus es-
tudiantes nuestra cultura desde el 
punto de vista de la verdad y de la 
ciencia que domina y comprende todas 
las diferencias nacionales. Pero mu-
cho más fuerte aun que esta obli • 
gaclón, voluntariamente contraída > 
por lo tanto renunclable, ha sido la 
necesidad íntima espiritual que des-
de que llegué aquí he sentido de aden-
trarme en mi españolismo radical, en 
la roca firme de mi espíritu, al sen-
tirme azotado por todas partes y cons-
tantemente por las olas invasoras de 
una civilización extraña, viva y pu-
jante. 
No hay experiencia espiritual tan 
honda como la de una larga estancia 
en el extranjero. E l simple vivir éi 
una polémica constante e inevitable 
entre el ambiente y la propia perso-
nalidad. Todas las Ideas, sentimien-
tos, normas y costumbres que forrn ta 
la trama de nuestro ser, desde la flsla 
logia hasta la más alta vida espiri-
tual, han tíe sufrir la crítica a^res'va 
de un ambiente implacable y hostil; 
todo lo que hay en nosotros debu su-
frir una revisión profunda y ha d» 
ser bien justificado si es que ha dt 
vivir. Y cada día sentimos cómo noá 
vamos desnudando de todo lo qua era 
débil y pegadizo en nosotros, de lo 
que no es capaz de afirmarse y Út 
luchar, mientras vemos surgir .im-
plas y firmes las líneas constitutivas 
de nuestra inconmovible personali-
dad. Tenía razón Cervantes al decir 
que las largas peregrinaciones hacen 
a los hombres discretos; sólo Vías 
nos enseñan a conocernos a noso:ro:i 
mismos, después de haber roto la cos-
tra de afectos, rencores y costumbres 
superficiales que la vida quieta fué 
dejando sobre nosotros y bajo la cual 
se esconde invisible la raíz v í v í de 
nuestra humanidad cuyos frutos f>on 
la comprensión, el amor y la tole-
rancia. 
Yo he conocido, sin embargo, en 
el extranjero a muchos hombres pa-
ra quienes esta experiencia ha sido 
fatal. Los hay de dos clases; unos, 
los que llevan la costra negativa de 
poaitada por el anibieate nacional 
tan endurecida que es ya como co-
raza impenetrable que mantiene ais-
lada, en terrible soledad, su malsana 
oquedad interior; otros, lo» que ro-
ta la costra blanda ya de por sí, no 
han encontrado nada tuerte en si mis-
mos que poder afirmar y se han di-
jado invadir superficialmente por ]&* 
formas más vulgares y consuetudin;.-
rias del nuevo ambiente. Los prime-
ros son los inadaptables sin remisión, 
los que yo he llamado, en ocasión se-
mejante a esta, "españoles recalci-
trantes:" se caracterizan por el odie 
invencible a todo lo que viene flt 
fuera. Los segundos pertenecen n 
esa casta de hombres débiles, de la 
que hay no pocos ejemirtos, entre 
los llamados Intelectuales, que, fal-
tos de toda vida Interior están siem-
pre dispuestos a acoger las aparien-
cias externas de todo lo que se les 
ofrece como novedad sin que ni an-
tes ni después lleguen a encontrar-
se el alma: entre éstos están los que 
yo he llamado también "simios euiú-
pelzadores," que se caracterizan per 
la servil sumisión a todo lo que vie-
ne do fuera. E n nuestra España abun-
dan los ejemplares de ambas castas, 
que con sus discusiones vacías t e 
sentido contribuyen a hacer más la 
mentable el espectáculo de la vida na-
cional. Aquí se los encuentra uno ca-
da día; el español que después de es. 
tar aquí diez años sigue sin entender 
el inglés, oyéndolo como un ruido ex-
traño que hacen los norteamericanos 
en torno suyo con la sola Intención 
de molestarle o el que encontrándose-
con un amigo español le propone que 
conversen en inglés. E l español de 
la primera clase volverá a España 
pretendiendo que no hay nada que 
aprender en el extranjero, mientras 
que el de la segunda volverá lieno do 
orgullo y compasión por TOa pobres 
compatriotas que no son capaces, co-
mo i l , to decir necedades eu diversa» 
lengu i s . 
Cu.mdo yo oa digo que mi españo-
lismo na salido más puro y acendra-
do quo Minea de esta larga p r . i o i i 
que .111 oin.a te ha vl*?o si.mecida 
en el í x í . a n j . i o , no qu'eo r í e p a -
séis en n.-ai-ira alguna qre yo pi.Tte-
nezco « la e'-rc de los 'rfc<silcnr.ia-
tes.' NTj ' jsx.oé 'j de mí una palabra 
de j a c ^ n r i . r r - " ^ ' - oí Ja desden 
por este t,r»n ;ueblo don l» -
fraguando una. ^. . tM«iwiAn 'lena dt> 
realidades y de promesas tan d i íe r tu . 
te en su origen y en bus direcciones 
de la nuestra. Mí españolhrav) ha 
aprendido precisamente a atirnarse 
sin negar, a mirar cara a cara a otras 
formas de la cultura. Siempre me ha 
parecido vacía de sentido la actitud 
de los negadores de una culrurn. . ia-
clonal sin negar la cultura misma. 
Cada una de ellas es única t in-usti-
tuíble, y ni siquiera la creencia en la 
superioridad de alguna Justlflcdrfa el 
desdén por cualquiera de las demás. 
E l Intento de destrucción de la más 
insignificante de ellas sería ÚVI aten-
tado imperdonable contra la civiliza-
ción. L a única actitud que yo crev> 
civilizada es la de esforzarnos por 
entendernos lo mejor posible los unos 
a los otros de modo que sin dejar 0* 
ser lo que somos, lo seamos cad:» 
vez más, y crezcan a la par I m sen-
dos modos de civilización en trans-
fusión constante, pues para todos hay 
sitio sobre la ancha tierra. No ha ha 
bido, pues. Jamás en mí odio ni des-
aprecio por nada de lo que este pue-
blo es y significa; si lo hubiera ha-
bido, me sentiría avergonzado de Pll.-, 
estando segurado que tal odio era hi-
jo de mí propia limitación. He vivido, 
por el contrario, con una curiosidad 
incansable hacia todo lo que se dM 
aparecía como nuevo y extraño; con 
todos los poros abiertos por el entu-
siasmo y la adr.llraclón para que 
penetrase por ellos bien la vida nue-
va; gozando el goce diarlo del des-
(Contlnuará) 
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EN E L R E S T A U R A N T PARIS 
Un banquete de despedida 
Verbal la invitación. 
Y muy cortés , muy afectuosa. 
"Era para anoche, eu Pa r í s , de par-
j * de los caracterizados elementos de 1 
l a Compañía Cubana de Accidentes. | 
Una comida en honor del coronel! 
Domingo de Battenberg, presidente 
de la próspera institución, con moti-
vo de emprender hoy viaje, por la vía 
de Key West, para embarcar el sábado 
en el Mauritania y dirigirse a Eu-
ropa. 
Va a Madrid, a su residencia habi-
tual , donde se propone permanecer 
hasta la primavera del año próxim». 
Vuelve entonces a la Habana. 
Así lo promet ió . 
En el salón alto del renombrado 
restaurant de la calle de OReil ly 
extendíase la mesa con un sencillo y 
ar t ís t ico adorno de flores. 
El festejado, en el puesto de honor 
que le correspondía, teniendo a su 
derecha al joven y distinguido diplo-
mát ico cubano señor Manuel de la 
Yeg^í Calderón. 
Frente al coronel Battenberg tenia 
eu cubierto el señor Jesús Bouza. 
miembro de la Empresa del DIARIO 
DE L A MARINA, que figura en la 
Directiva de la Compañía Cubana de 
Accidentes desde su fundación. 
El secretario de la misma, el ami-
go muy querido Luís de Zúñiga, en t í s 
con el licenciado Arturo Mañas . 
El joven abogado Oscar Cicero. 
¿ Q u é p a s a e n E l E n c a n t o ? 
El doctor Adolfo Bustamante. 
El señor Sanjenis. 
Y completando el grupo de comen-
sales los señores Gaspar de la Vega y 
Raúl Carr i l lo . 
Un menú exquisito, amena la reu-
nión y servido todo con la esplendi-
dez caracter ís t ica en aquella casa que 
el buen gusto y la acertada dirección 
del señor Alfredo Petit mantienen a 
la altura de los viejos tiempos del 
inolvidable Eduardo Chaix. 
Rebosaba hirviente en las copas el 
Moet Chandon cuando todos los que 
rodeábamos al querido viajero hic i -
mos votos, en brindis único, por su 
feliz t raves ía . 
Deliciosa la sobremesa entre el pla-
cer de una causerie que parecía no 
tener t é r m i n o . . . 
Pasaron por ella temas diversos. 
Uno de ellos con motivo del cable 
que acababa de recibir el señor Ba-
ttenberg desde Madrid con relación 
a nuestro Ministro García Kohly . 
Se ha dicho en los despachos envía 
dos a la prensa que estaba bajo una 
depresión nerviosa. 
No es a s í . 
El doctor Mario García Kohly ha | 
sufrido fuertemente a causa de una ' 
Infección en una herida que se produjo 
en una pierna. 
Ya está muy mejorado. 
Es lo que se sabe. 
El sábado nuestro personal re-
sultó insuficiente para atender al 
público que llenó nuestra casa. 
El personal de las oficinas tuvo 
que suspender sus labores para 
incorporarse al de la tienda. 
"¡Todos a vender!"—fué la 
orden que dimos ante la inmensa 
afluencia de parroquianos. 
Suponemos que hoy, martes, 
ocurra lo mismo. 
Escribimos estas líneas a las 
9 a. m., para que mañana, miér-
coles, se publiquen en DIARIO 
DE LA MARINA. 
Con el fin de que nadie tenga 
que irse sin poder comprar—co-
mo sucedió el sábado y como se-
guramente sucederá hoy—, supli-
ecuestre contratada por Jesús A r t i -
gas para actuar en el teatro Payret, 
e.cta temporada invernal . 
- . i i i • ^ n m^s ^e una ocasión nos hemos 
que tengan la bondad de venir por ocupado de esta quinta temporada del 
de los 
d seleccionados OS 
con la mayor deferencia. 
Un señor que desde 
la mañana, lo más temprano po- G r a , n ^ i r co Santos y Artigas y 
•ii ' » i ' -J artistas y atracciones  
sible. y asi todos ivran servi os p0r jesús Art igas en sus vis¡tas a las 
! más poderosas organizaciones ecues-
'l tres de los Estados Unidos y por sus 
| activos corresponsales en Europa, 
j Selección hecha con intelgencia, 
Gaiiano <-on verdadero conocimiento de los 
i • • { • ] f •* ir, &ustos de nuestro público, rindiendo 
miraba obsorto L l Lncamo. in-itulto a Cuanto s¡gn¡f¡caba novedad. 
vadido materialmente de público j emoción, originalidad y no escatiman-
dol os golpes de cheks. 
j E l conjunto de muejeres que figu-
j ra en el elenco ar t í s t ico que Artigas 
^ ¡ p r e s e n t a r á en la pista de Payret es 
| esplendido. Son bellas, hermosas y 
— E s que la casa va a liquidar. 
heterogéneo, preguntó: 
— ¿ Q u é pasa ahí? 
Y un espíritu humorista 
y está realizando sus mercancías. 
Lo segundo es cierto. En cuan-
to a lo primero, " E l Encanto" no 
va a liquidar, pero necesita efec-
tivo, y esta necesidad es la ra-j 
camos a nuestros favorecedores zón de la gran rebaja de precios. 
ae elegancia suma . . . 
La temporada promete ser un suc-
cés sin precedente, como lo es ya el 
abono que se abr ió para las matlnées 
de sábados y dominaos y para las ve-
ladas de gala de los miérco les . 
Abono que bate los records que ha-
bían establecido en años anteriores 
los propios Santos y Artigas. 
Para la función inaugural de esta 
tí-mporada cuyo éxito está asegura-
1>A n S T I T l t l O N COSTRA L A S 
HUELGAS. 
STUTTGART, Almanla. Octubre lo . 
La industria alemana ha encontra-
do al ñn algo que considera como 
un arma efectiva contra las huelgas, 
en una nueva instlti 'ción llamada la 
Technische Nothilfe, conocida en Ale-
mania y en Dinamarca como "la cruz 
Roja de la Indust r ia" 
La utilidad de esta institución ha j 
sido especialmente puesta en evlden- ¡ 
< ia durante un reciente paro general 
ocurrido en todo el Estado de Wur-
temberg, en que logró evitar la ame-
naza de una completa paral ización de 
las industrias. 
La Tjtchischc ¡Nothilfe fué orga-
nizada en Stuttgart hace aproximada-
mente un año y es tá bajo la dirección 
del Ministro del Interior. En tiempo 
normal solo exisie una oficina que se 
ocupa de los preparativos y organi- | 
zación para los casos imprevistos. • 
Wurtemberg ha sido dividido al efecto | 
en 100 Sub-Distritos, cada uno de los | 
cuales tiene un jefe cuyo deber es ¡ 
preparar una lista de voluntarios ca-
pacitados para hacer funcionar las in-
dustrias esenciales de la comunidad. 
En estas listas se han inscripto la 
mayor parte de los universitarios, in-
genieros, profesores de los institutos 
vecino de Camparaio 157, que via«, 
en la plataforma trasera de 
los carros. 
Dicho menor f u é conducido 
Hospital Municipal , donde fué ^ 
tido por el Médico de guardia ^ 
EH acídente o c u r r i ó por impr«fc 
cía de uno de los motoristas q u ^ ^ 
ducía su t r anv í a a toda vel 
NECROLOGIA 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
S A L C E D O 
Eu Avila, falleció el día 6 
sado mes el teniente general de 
cito español don Mariano Sal 
rez, siendo su muerte muy se 
Hace dos meses pasó a la resif 
por haber cumplido la edad reg-ia^j 
D e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n c a 
A r t í c u l o s r e b a j a d o s 
\ do, hay ya pedido gran número de ( técnico y obreros competentes do to-
! localidades. Hay también demanda de i das U',s clases sociales. 
jcJlas para las funciones siguientes, i Cada voluntario está informado con 
I Nos parece inút i l recordar que A r t i - ¡ anticipación del lugar en que d.íbe 
gas ha batido el record de las entra- • constituirse, y cuando recibe el aviso 
das, en circo, en sus temporadas de i de haber ocurrido una huelga se d i r i -
Payret. Las semanas se suceden en j ge inmediatamente a su puesto. Ha 
su espec táculo con el papel agotado. ¡ quedado probado que de esta manera 
Juegos de 
hasta $35.00. 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o a f e c c i o n a d o ! 
" L a F ior Cabana", Gal iana y San J a s é T e l é f a n a A - 4 2 8 4 
H E L A D O S . D U L C E S y L I C O R E S 
De la Vida Católica Mundial 
K E P I B L K \ \ [ { ( . K > r i > A 
Acción ( afóllca ! 
Tiene como organismo central, la 
Unión Popular Católica Argentina,, 
sancionada por la pastoral colectiva 
de aquel Episcopado del 28 de a b r i l ' 
de 1919. 
Comprende, además, tres Ligas: la 
Liga de ias Damas Católicas, la L i -
ga Económica y la Liga de la Juven-
tud Católica. 
Hay. además, un Secretario Nacio-
nal, con s( de en Buenos Aires, y muy 
pronto todos los católicos de aquel 
país es ta rán unidon por medio de las ( 
Juntas parroquiales, diocesanas y la 
Junta Nacional. 
Los ataques a la Iglesia c* aquel 
país se distinguen i por su generali-
dad, uniformidad e identidad de mé-
todo; en una palabra, por su perfec-
ta organización, por tanto, la defensa 
debe ser igualmente generalizada y 
organizada. Esta no puede ser aisla-
da, sino que, para ser eficaz, tiene 
que ser federada. 
En el campo fia los trabajadores 
tiene que ser federada. 
En el campo de los trabajadores 
tienen los argentinos las llamada 
Liga Económico-cocial. 
Continúan la labor de estas orga-
nizaciones previstas en el citado do-
cumento episcopal los prelados y los 
católicos agrupados como ae indica. 
Reconoce, por úl t imo, la pastoral 
cita la enorme oportunidad de la 
Unión Popular, ahora que la pro-
paganda maximatlsta está haciendo 
tantos estragos en el campo de la 
acción social. 
LOS JI-SI ITAS EN LA GUERRA 
Tn libro de oro. 
De sus héroes muertos en la gue-
rra , los padres jesuí tas , que convie-
ne citar especialmente, puesto que 
siemnre F-alen a relucir con insidia en 
las Cámaras francesas, han compues-
to un libro de oro. donde figuran 165 
muertos, entre los cuales hav 28 ca-
pellanes castrenses. 30 oficiales. 36 
suboficiales, l? brigadas, 54 solda-
dos, más dos armenios. 
Cerca de 900 jesuítas franceses han 
sido movilizados rtesde el 2 de acostó 
de 1914. Entre ellos hay 107 oficia-
les. 3 comandantes. 13 capitanes. 4 
teniente1- de navio. 5 oficiales de Sa-
nidad; 62 han sido condecorados con 
la Logión de Honor. 39 con la medalla 
mil i tar . 310 con la cruz de Guerra. 
395 méritos en la orden de la plaza y 
4 «nm medalla de epidemias. 
E-íte es el comportamiento de los 
jesuí tas , v puesto que el diputado 
francés. Juan Bou quería llamar la 
atenci/Sn con los jesuí tas , así . con es. 
tos datos publicados por la prens". 
católica francesa i ' ""e reproducimos 
con gusto, está servido. 
"BELGICA 
Obispo condecorado 
E l rey de Bélgica ha concedido la 
medalla del rey Alberto a monseñor 
Dunn. Obispo de Nottingdam, en re-
conocimiento a los servicios presta-
dos por dicho Prelado en favor del 
pueblo belga durante la guerra. 
El señor Obispo recibió la condeco-
ra^ISn en la catedral de Nottingam. 
juntamente con un documento real 
en pergamino, exnedido por el minis-
tro de n^goción Extranjeros, en cual 
se hallaba inscripto el mensaje de 
gracias del rey a monseñor Dunn. 
sacerdotal, y son dos años los que se 
cursan en este important ís imo centro 
docente destinado a establecer la re-
lación de latinos y orientales, y que 
comprende teología, derecho canónf. 
co lenguas orientales, y cuyos pro-
fesores son los más versados en todo i 
esto. Muchos de ellos pertenecen á la 
ínclita Compañía de Jesús y a la an-
antiguo orden benedictina. 
Hay también una Biblioteca Orien-
tal, y se han dado en este curso va-
rias conferencias. 
Ta ha sido colocado en la Basíl ica 
llberiana, (Roma), el grupo en már -
mol "Regina pacis", mandado hacer 
por Benedicto X V en honra de la Ma. 
dre de Dios como Reina de la paz. 
El Sumo Pontífice ha regalado dos ^ 
candelabros que, colocados a ambos 
lados del grupo, v con su luz perpe-
tua, se rán u"; símbolo de la fe que 
en la pacificación del mundo por la 
Intercesión de la Sant ís ima Virgen 
tiene Su Santidad. 
La decoración de los dos candela-
bros es muy notable, y han sido idea-
dos y modelados por el mismo eycul-
tor del grupo, profesor GalH. 
4 piezas, desde $14.501 
. el juego. i 
Camilas de noche, desde $2.25 has-
ta $5.75. 
Camisas de día, desde $1-00 hasta 
$4.25. 
Cubre-corsés, desde 70 centavos 
hasta $3.75. 
Pantalones, desde $1.00 hasta $4. 
Sayuelas, desdo $2.25 hasta $5.75. 
ARTICULOS D E SEDA REBAJADOS 
Camisas de noche, de eeda, desde 
$6.00, hasta $15.00. 
Camisas de día, de seda, desde 
$3.75 hasta $10. 
Cubre-corsés de seda, desde 
hasta $5.50. 
Pantalones de seda, desde $4.oO 
hasta $13. 
Cofias, desde $1.25 hasta $7.50. 
C A N A S T I L L A 
desde 60 centavos 
de noche, desde 
desde 50 centavos hasta 









RoponcltOs de piqué, linón, frane-
la, desde 60, centavos has^a $1.60, 
combinaciones-enagJH, desde 60 cen-
tavos hasta $1.50. 
Pañales , desde 75 centavos. 
Gorros, desde 50 centavos hasta 
$1.50. 
Zapatlcos, desde 50 centavos bas-
ta $1.50. 
Baberos, desde 60 centavos hasta 
$2.25. 
La suprema a rp i rac ión de los empee-
F a r i o s . 
Pocos días faltan, como decimos al 
í principio, para que el público juzgu-i 
$1.00 í do la veracidad de nuestros asertos. 
Goirespondeocia de 
la Prensa Asociada 
I M P O R T O T E 
T I F I C A 
EXPEDICION CIEN-
El público sabe que vendemos 
mercancía fresca, porque, lo que 
no vendemos a precios normales, 
'iquida. se 
Nada queda de un año para 
otro. 
Y ha podido comprobar perfec-
tamente la efectividad de nuestra 
rebaja. 
¿No bastan ambas razones pa-
NUEVA YORJC,, Octubre 31. 
Una expedic ión científica al Asia, 
considerada la m á s importante de los 
úl t imos tiempos, ha sido organizada 
^ . j bajo los auspicios del Museo Amcri -
ra justificar el enorme éxito que ¡ c a n o de His tor ia Natutal , la Amerl-
bteniendo nuestra 4 venta! ^ u Asiatic Society y el Asia Magazi-
ne, con el l i n de estudiar los orígenes viene ootenien 
ocasional"? 
MOVIMIENTO CATOLICO EN ITA-
LIA 
Se nota mucho movimiento en los 
católicos para contrarrestar el mal 
que tanto incremento ha tomado, pues 
las protestas contra la ley del divor-
cio son unánimes y de toda I ta l ia 
llegan telegramas y mensajes en ese 
sentido al Gobierno, así como también 
se celebran asambleas, se hace pro-
paganda y no queda medio que no se 
emplee contra lev tan funesta; pero 
¿.se l legará a tiempo? ¡Quién sabe! 
El sectarismo Impera, desgraciada-
mente, y eso que se ve en estas oca-
siones que el pueblo aún es católico. 
También se celebran muchas reu-
niones para adoptar medios contra la 
enseñanza laica y en pro de la ense-
ñanza del Catecismo en las Escuelas. 
Los padres de familia pueden hacer 
mucho, y en efecto, son numerosís i -
mos los que manifiestan Su firme vo-
luntad de no consentir que a sus h i -
jos se les niegue lo principal, el co-
nocimiento de la divina ley. 
Las mujeres en ambas cosas o sea 
tanto en lo del divorcio como en lo 
de la enseñanza toman parte activí-
sima en esta campaña y la juventud 
católica femenina, que apenas hace 
dos años oue se fundó, trabaja mu- i 
cho. Hay 122.500 socias y se ha ins-
talado en 201 diócesis; es una asocia-| 
ción que tiene eun espíri tu veTdade-j 
ramente eucaríst ico y papal unido a 
un celoso apostolado social; en sus 
filas forman ilustres señori tas y mo-
destas obreras v aldeanas; a todas las 
informa la caridad y siguen todas las 
normas míe traza la sabiduría de Be-
nedicta X V ; una de las cosas que más 
si> han propuesto combatir son las 
modas actuales y en algunos sitios 
han llegado las jóvenes asociadas 
hasta a jurar no vestir de manera 
que disguste a la Virgen Inmaculada 
su dulce madre v protectora. 
; Cuándo aquí las mujeres católicas 
imitarán n las italianas, constituyen-
do una Liga, que labore por el re i -
nado de la moral cristiana? 
En la segunda, doble, se anuncian 
El Niño Judío, por Paco Gallego, y 
El Tenorio Musical, por María Caba-
llé, Francisco Lara y Antonio Pala-
cios. * * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
do hoy ce anuncia la ídnta titulada 
Error incorregible, por el gran actor 
Ferbert Rawllnson. 
En las demás tandas figuran las 
comedias Alto a la boda. Corazones 
pusi lánimes, el drama Por correo in -
dio, La l ínea t rág ica y Revista uni-
versal número 31. 
En la tanda de las ocho y media. E l 
tercer socio, por Ruth Clifford y Zoé 
Ráe-
las oficinas centrales están en con-
dición de proporcionar un personal 
competente para cada industria. 
El paro general ocurrido en Wur-
temberg había sido originado por el 
impuesto del 10 por ciento a los jor-
nales de los trabajadores. Había sido 
organizado por los comunistas, pero 
tenía la adhesión de la mayor ía socia-
lista y de los gremios. La distr ibu- ' 
ción de alimentos y los servicios de 
gas. electricidad y de agua fueron 
cortados y el Estado se vió en la in-
minencia de un real caos cuando la 
Technische Nothilfe intervino y asu-
mió el dominio de la situación. Hubo 
certa dificultad para encontrar hom-
bres para ciertos trabajos pesados co-
mo el de los hornos de las funciones, 
pero se remedió estos obstáculos, es-
tableciendo turno apropiados. 
La mayoría de los 265 hombres em-
pleados- en la factoría de gas eran es-
tudiantes, pero entre los voluntarios 
había muchos obreros pertenecientes 
a los gremios, que formaban parte de 
los grupos moderados y no simpatiza-
ban con el paro. Ofrecieron su con-
curso, que fué aceptado, habiendo que-
dado establecido que pueden ser miem 
bros permanente de la Technische 
taria cuando desempeñaba la Cj 
n ía general de Valladol id. 
N a d ó el 25 de Enoro de ISSflT 
gTesó en el E j é r c i t o en M 
1862. 
Ascendió a alférez el 1SG.", obtfeui 
do el grado de teniente por 
portamiento heroico en 
Alcolca. 
En las c a m p a ñ a s de Cuba, 
sirvió largo tiempo, obtuvo varioíj» 
censos por mér i tos do guerra Q 
En 1909 ascendió a {renoral de fc 
gada, y en 1917 ubt'ivo el grado dej 
nerali de división. 1 
Hizo también la c a m p a ñ a de MeÉ 
y 'dcsempeñó cargos militares en d 
zas y mandos de divisiones. ' 
Estasa en posesión de varJa |_ 
ees, entro c I Ih í : . la de María ('rh^ 
y la gran cruz de San H^rmenegiij 
El entierro del genera] Salt 




i ; ' b a t a l l a * 
de la raza humana. 
La expedición, que dispone de fon-
dos ascendentes a 250.000 pesos, reuni 
dos por las Instituciones nombradas . 
y erogaciones particulares, será d i r i - | Nothilfe. La huelga había principiado 
gida por Roy Chapman Andrewsi del ¡ pn la noche de un sábado, los volrn-
Museo de His tor ia Natural, y es ta rá 
formada tanto de profesores y cow-
boys. Proyecta par t i r el próximo mes i 
de Febrero y permanecer en Asia por 
MISCELANEA 
M A R G O T 
Una gran novedad ha de tener hoy 
el Tenorio de Payret. 
Prudencia Geifell, la actriz genial 
que actúa en Margot con exito b r i -
llante, hará el protagonista do la po-
lar obra de Zor r i l l a . 
E l Don Juan Tenorio do esta ndehe 
en Margot l levará seguramente a di-
cho teatro números j pAblloo: 
- y « 
ALHAMBEA 
En primera tanda se anuncia la 
obra titulada En la China. 
En segunda, Juan Jolgorio. 
Y en tercera. Aliados y Alemanes. | 
)L JL ¡f, 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
Liberty Fi lm C e presen ta rá la cinta 
dramát ica en seis actos titulada Sin 
Dios ni ley, interpretada por la enü-
un periodo de cinco años . 
La principal finalidad que se per-
sigue es hal lar el eslabón entre el 
hombre y el mono, cuya existencia 
teór ica se. considera probada, pero 
respecto del cual no ha podido hasta 
ahora hallarse n ingún indicio efec-
t ivo. En 1891 un cirujano del Eiército 
Holandés , excavando en Java Central 
en busca de fósiles, encontró un peda-
zo de c ráneo , dos molares y una l i -
bia, que no pudieron ser clasificados 
entre las especies humanas conoci-
das, n i entre las animales, teniendo 
en cambio caracteristicas orleinaies. 
Ha nuedado desde entonces la pre-
BUnción de nue esos restos pertenez. 
c; in a un tino prebumano. semejante 
pl animal. f(ue habr ía existido anro-
xínifulamente hace 500.000 años . Con 
tarios fueron llamados el domingo, y 
aunque el lunes las industrias funcio-
naron en una corta escala, el miérco-
les se habla ya alcanzado la produc-
ción normal. Al cabo de circo días los 
huelgistat^ principiaron a regresar n 
su trabajo, realiz/ándose sin inciden-
tes do ninguna clase el relevo do los 
voluntarios. 
E L "ENCA IMIENTO DE LAS MI . 
J E R E S . " 
NUEVA YORK. Octubre 21. 
El reverendo Herbert Cope, repre-
sentante de la» misiones Bautistas 
en Haka, manifiesta que en Burma el 
precio de las mujeres ha crecido tan 
considerablemente que los enamora-
dos han abierto campaña para con-
seguir de sus posibles suegros condi-
ciones más equitativas y términos de 
pago más cómodos del precio do sus 
hijas. Según es sabido, en Burma, co-
¡ mo en otros lugares do la India, el 
I hombre que desea casarse necesita 
ya 
ROMA 
Con bri l lantís imos exámenea ha 
terminado el curso e n el Instituto 
Pontificio de Estudios Orientales, nue 
sólo dos años lleva de existencia, f u n -
dado con singular sabiduría ñor n u e s -
tro amantís imo Padre Benedicto XV, 
que le dedica especlalíslma a t e n c i ó K . 
y del que es alma y v i d a el ilustre 
Cardenal Secretario de la "S. C. Pro-
Edesia Oriental" Mons. Marini . 
Es de importancia s u m a e s t e Ins-
t i tuto p a r a latinos v orientales, p a r a 
que en él aprendan los Misioneros 
oue han de evangelizar las reglones 
donde el cisma do Oriente impera; 
necesitan para ello ima instrucción 
particular, núes entre Inflelp«i no 
existen tradiciones de ninguna Iglesia 
y ahí tienen muchas oue vienen de los 
Apóstoles que predicaron en esos paí . 
sas. y de los Santos Padres: están 
con ello orgullosos: p«« nn denósito 
sacrado rrne no l * ^ f'l̂ ,->i r -̂n^n 
aultar. sino reavlvar'o y hace'- afluir 
ese soplo vital f> la comunión con 
la Iglesia de Pedro. 
Los alumnos de este Instituto tie-
nen que tener concluida la carrera 
E s p e c t á c u l o s 
>'A( IO>'AL 
. .Punc ión por la compañía de circo 
de la señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones. 
» ¥ * 
? A \ R E T 
Rlgoletto. la interesante obra del 
Oiaestro Verdi, será cantada esta no-
che por la compañía de Alfredo M l -
El role de Gilda es ta rá a cargo de 
\z diva Mercedes Capslr, que ha ob-
tenido ruidosos triunfos con dicha 
ópera en el Uceo de Barcelona, en el 
Colón do Buenos Aires y en otros 
teatros de primer orden. 
El barí tono Montanelli enca rna rá 
el role de Ri/íoletto. 
Miguel Mulleras, el aplaudido te-
nor, t endrá a su cargo el Duque de 
Mantua. 
Magdalena se rá María Valverde. 
La compañía de Misa t e rmina rá su 
temporada el próximo domingo. 
Las obras que se can ta rán en esta 
semana son les iguientes: 
Jueves :«Favor i ta ; viernes: Marina; 
sábado: Bohemia, en español-
¥ * ¥ 
MARTI 
En la primera tanda sencilla de la 
íunción de esta noche se rep resen ta rá 
la graciosa humorada San Juan de 
Lu» 
" L a .\ocne" del día 01 ue v ^ m u i c , 
ce: "Los Mlguellstas convencidos 
de su derrota en Matanzas, solicitaron 
la anulación do las elecciones en aichf 
protincla." Y decimos nosotros 
dOnd© diablo sacará " L a Noche' que se 
pueden anular unas elecciones sin lia-
berse celebrado? Lo que habrán pedi-
do en todo caso es la suspensión ae ¡BM 
mismas. ¿GANA T l B U U O N ? i GANA 
ZAYAS? No seilora, Gana la dama 
que vaya a comprar al "Siglo X X . " E l 
mejor taller y surtido inmenso en som-
brprofl de señoras y niñas. 
E l * PAN tiene que ser elaborado con 
harina de trigo, de no ser asi. pierde 
sus condiciones alimenticias. Kn " L a 
Esquina ú'c Tejas," el mejor pan. Mon-
te. 414. . . w 
UN M A L predicador predicaba en 
Saint-Severin, y no satislacla al audi-
torio- "Lo hizo mucho mejor el ano 
pasado."—dijo M- Santenll que ee en-
contraba presente. 
Altruien que lo oyó, le dijo: "Si no 
predicó." » t i , ,. 
"Pues por eso lo nizo mejor —res-
pondió Santenll. 
B O L S I L L O S de plata para sonoras y 
caballeros a precio" inverosímiles, en 
la casa de los señores A' liihis y Her-
mano. Galiano, 128 y 1̂ 8, frente a la 
plaza del Vapor. 
" V I S T E T E SANCHO, que nn palo^jres-
tido es menos palo." 
L A T I N T O R E H I A M O J E S T I C es quien 
rueo'e ayudarlo a vestir bien por poco 
dinero. Los hermanos González lian 
hecho nn gran bien al país montando 
una inrtuptrin nue honra a Cuba. MA-
J E S T I C teWonos A-WWfl y M-0^08. 
NO N E C E S I T A f S T F D Q T E L O 
"VEAN. Muchas vece*' de'a usted de 
llevar a comer a su amiguita. porque a 
ella no le agrada ou» la vean. Los re-
servados del trran cafe y restaurant " L a 
Diana" tienen entrad?» indeprndiente 
•por la calle Acuila. Aguila y Reina. 
Obierto toda la noche. 
;,Cuál es el colmo «e un forzudo? — 
Doblar una esquina, 
( fASTAR E L D I N E R O y llevar un 
trale mal hee.ho es una dessrraria. 
E n L A CIUDAD D E L O N D R E S , del 
señor J . Lónez, le enseñarfin con sumo 
«rusto el Inmenso surtido de tra'es que 
tienen todas de alta novedad y de to-
dos precios. Galiano, 116. 
NO P I E R D A T I E M P O , Vaya en se-
guida a la "Ab<»1a Cubana," que están 
rejralando los vívere1'. Macarrones Ita-
lianos lesrltimos. Reina, número 15. 
MIRA MAMA. Si compras a mi her-
mana un plano a mí me compras vna 
bicicleta. ¿Y para qué la quieres? Pa-
ra echar a correr cuando ella toque. 
NO S E PODIA A N T E S comprar un 
"relol fíe forma." esto es, que no fue-
r* redondo; había la dificultad del vi-
drio cuando óste se rompía. E n "E¡ 
P A R T E N O N " le hacen a usted en ol 
acto cualquier cristal por difícil que 
sea. " E l Partenón,1' Obispo, frente a 
Pote. 
NO H A T desavnno asrradable s'n bue-
na mantequilla. L a mantequilla "ARTAS" 
»»« la m^'nr que viene a Cuba. Gon-'i1-
U—, r Su^roz. únicos importadores. Ra-
ra* P ío . p ú m " ^ 1. 
M E D A L L A S ^ milncrrosas, en oro. plata, 
r aluminio-, devocionarios, oraciones, es-
tampas, esfnpu'arios. L a meior casa de 
efectos roTjri^s-is. de Santiapo Ramos 
Al'-ns^. O'RelPv, 01. 
PRONTO ha do oonvoncerse usted que 
*-n toda la repúbli'«> ha de usarse el 
famoso sombrero KNOX- Ramón L / l -
ner y Co.. S. en C. Inquisidor, nú-
mero i . 
; En nuf- se parece un huero a la lu-
• (••.-,— - /"aMn--"-« ••«•ted "n o->-oi ¿> 
nn m^ozano ? —projr'-nta un pro'esor a 
un alumno.— Por la fruta. Perfecta-
mente. 
; T cuflndo los árboles no tienen fru-
ta? Entonces espero. 
nente actria Mad^lalnc Traverso. 
En la tanda de las ocho v media, la Ja raza, humana, y que de la Gran 
Liberty Fi lm Co. a n u n c i a a l s l m p á t l - Meseta Central del Asia es de donde 
ce actor George Wals en la comedia nos llega alguna luz sobre el origen 
G r a m á t i c a en c i ico a c t o s titulada M i - del hombre. 
ra quien está aquí . Además de esta finalidad, la expe-
y, jp y dición lleva el propós i to de reunir una 
l í iALTÜ colección completa de Historia Na 
En las tandas de lar, tres, de las tural del Asia y traer vivos al Jardín 
¿üe cinco y cuarto, de las siete y media y Zoológico de Nueva York, los raros 
de las nueve y tres cuartos, la Intere-1 specímen cuya existencia se conoce 
sante cinta titulada La Barriotera, | 1K.ro qUe no han podido hasta hoy 
por la bella actriz Mary Pickford. j ser capturados, tales como las ant í-
En las tandas de las dos, de fas j ]0pes qUe corren 60 millas por hora, 
cuatro, de las seis y media y de las I |os tlgres blancos de Bengala, los gi-
gantescos pandas y el legítimo "Ve-
pagar al padre de la mujer que csr.o-
excepclón de este espícimen de Java,' ge una cantidad de dinero, si no como 
todos los fósiles humanos se han en- i precio, como compensación del tra-
contrado en l a Enrona Continental i bajo que deja de realizar por él. 
o en Inglaterra , pero los principales | "Este año, dice el sacerdote, sobre-
hombres de ciencia de nuestros días i vino un conflicto como resultado de 
creen que el Asia ha sido la cuna de i las discusiones, sobre si la venta de 
A L D Y L 1 S I 
E l Perfume I 
de los Cielos. 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE V E N T A EN F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
^ 25, Ruc de H e n r i Monnier 
P A R I S 
ocho y media. I i \ notable cinta por 
Cbarles Ray titulada Mozo de la-
branza. 
Y en la tanda de la una, interesan-
tes cintas cómicas. 
•* ir •* 
FORAOS 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las sebi y media y de las 
ocho v n.eqia ,estreno de U - uta Una 
a;,uesta extrarrdinara, por el notable 
actor Wallace Reid. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las'nueve y tres cuartos. Déjamelo 
r. mí. por Wlil iam R o b s o I I . 
Mañana: Los lobos de la vía. por 
Wil lam S. Hart y Duda horrible. 
^ x -
W I L S O N 
En las tandas ce la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos. E l ven-
cedor, por Tom M i x . 
En las tandas de las dos. de las cin-
co y cuarto y de tea nueve, L l u f i a de 
ero, por Gladys Leslle. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tros cuartos y 
de las diez y cuarto, La senda de la 
muerte, por Buck Jones. 
M?ñana: Terreno peljyroso, por Ce-
r ina Griffith, y Lauisiana por Vivían 
Mar t in . 
* 4-
INGLATERRA 
A la una y a las seis y tres cuar-
tos. Demasiados millones, por Walla-
ce Reid. 
A las dos, u |a« r.ÍT.co y cuarto y a 
las nueve. L a IVjb^ .a , por Fannie 
Ward. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres (uartos y diez y 
cuarto, estreno de Lousiana, por V i -
vían Mart in . 
OLWIPIC 
Hoy se estrena en el Cine Olmpic 
la interesante cinta ttulada La mujer 
enigma, por Priscilla Dean. 1 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto ^ de las nueve y cuorto. 
Í
A las siete y t re j cuartos. Los dos 
(Mablillos, ñor las hermanas Lee. 
• TRIARON 
Para las tandas de hoy se anuncia j 
l u i i interesante programa en el que fi-1 
I guran cintas dramát icas y cómicas : 
muy Interesante. 
Jf * 
E L CIRCO SANTOS V^ARTIGAS ' 
Pocos dúis falta nya para el anhe-1 
lado debut de la magnífica compañía» 
Hocino de oro", como se califica a 
un animal con el nombre de takin do-
rkdo, que no se encuentra en n in-
guna colección del mundo. 
Pekín va a ser la base de las ope-
raciones de la expedic ión. Durante 
él nrimer año se l levarán a cabo es-
tudios de Pa leon to log ía y de Zoolo-
gía en el Oeste de la China. Durante 
el secundo I f s investigaciones se ex-
tenderán a Monerolia y part iciparán 
en ellas ecólogos prominentes. En 
el curso del tercero, cuarto v «uinto 
año. arqueólneros. nutropoloclstas. 
zooloeos y pa lean tó loeos t rabajarán 
conluntamente o n flíver^<5 ountos del 
Asia, comprendiendo el Tlbet. 
las hijas debía ser suprimida. La cos-
tumbre había llegado ya al aljjiso. 
Los padres iban cada año pidiendo 
más y más precio por sus hijas a los 
enamorados pretendientes, que prome-
t ían lo que se les pidiera con tal de 
conseguir a la muchacha y tenían des-
pués que trabajar años para liquidar 
su deuda. Vivían por otra parte bajo 
la amenaza de no incurr ir eu el des-
agrado de su suegro y de pagarle 
puntualmente, pues de otra manera 
estaban en peligro de que éste, con-
forme al derecho que le deja una cláu-
sula de "retroventa," pudiera quitar- j 
le a su hija para revendérsela a otro i 
hombre que se la pagara mejor." —r. 
Se hace campaña entre los natura-! nido la Liga seso ni a votos para coi 
les de Burma para suprimir este t r á - , promisarios Presidem-ialcs, Sena» 
fico primitivo, aunque por ahora, la! r íales y Gobennulor y ciento cuarc 
.•ri',:o OI* 
A s e p r a e l G o b i e r n o 
Viene de la j ' R I M E R A página 
agitación de parte de los hombres pa-
rece dirigirse únicamente a conse-
guir "una reducción de precios." 
ta y cuatro votos 
roócratas. 
les liberales y* 
E l Corresponsal 
M e n o r l e s i o n a d o 
e n u n c h o q u e En 
MAYORÍA L I G U I S T A 
Caraajuaní . Noviembre 2 
DIARIO—Habana, 
el Colegio n ú m e r o dos de « 
Esta mañana chocaron dos tran- ! cabecera ha obtenido la Liga 141f 
vias en la calzada de la Reina esquina 
ja Campanario. 
Como consecuencia del choque re-
sultó gravemente lesionado el menor 
' Raúl Tambar, de 12 años de edad y 
tos y los liberales demócratas 
El candidato a Gobernador oblf 
140 votos el l iberal y 119 el de 
Liga. 
El Correspons*. 
¡ ¡ L A M O R A T O R I A ¡ ¡ 
N O S O B L I G A A R E B A J A R L O S P R E C I O S 
M A S D E L 5 0 x 1 0 0 D E R E B A J A 
Tafetanes de seda, buena clase. Todos los coloren, vara a. •• -•• ? 
Charmeuses y Sa tén Liberty. Todos los colores, vara, a . • • , 
Crepé Georgette, buena clase, todos los colores, vara a. • • 
Crepé de China, buena clase, todos los colores, vara a. - . .• •• .•• . • • . 
Bengalinas y sedas de óvalos, todos los colores, vara a.-- ••• • .•• . . . 
Crepé de seda, todos los colores, vara a. • • . . 
Corduray, buena clase, todos los colores, vara a 
Lanltas, buena clase, todos los colores, vara a. •• • 
Veiles y Organd í s estampados, todos los colores, vara a 45 cts., 60 cts., Sü cts., y, 
Medias de seda, todos los colores, pa r . . . 
Sweaters de seda, todos los colores, unp a $5,99, $9.99 y . . . . . . . . . 
Vestidos de Poplfn y varias sedas, uno a 
Blusas de Buratos de seda Blue, uno a . 
Blusas de Crepé Georgette, todos los colores, uno a $5.99, $6.99 y . . . . . 
EN PIELES, ZORRAS, CAPAS Y ESTOLAS. TENEMOS OKA GRAN COLECCION, 
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Tk AUTOM 
O b i s p o 9 9 - O b r a p í a 7 8 
Venta "Automática" de artículos de vestir para señoras, caballeros 
y niños 
PARA CONVERTIR EN E F E C T I V O EN PO-
COS DIAS UNA IMPORTANTE P A R T D A DE 
MERCANCIAS. 
V E N D E A M E N O S D E C O S T O 
[ m B A N E E A S 
T R I A N O N 
E n l a t a n d a d e m o d a 
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Desde 98 cts. 
MEDIAS 
Desde 29 cts. 
E r a de observar a y e r . 
F r í o s los e s p e c t á c u l o s . 
E x c e p c i ó n hecha de los teatros don-
de se representaba Doa J u a n Tenorio 
s u f r í a n los cines las consecuencias 
de la tradicional festividad de los 
D i f u n t o s / 
No por eso de jó de verse favoreci-
dc por el p ú b l i c o de sus predilectos 
martes el elegante T r i a n o n . 
Animada a s a l a . 
Con un grupo selecto de damas. 
E n t r e é s t a s , todas j ó v e n e s y be-
l las , Roman4 Goizueta d€/ C o l á s . 
Graz ie l la Miranda de López , Carmen 
A r ó s t e g u i de Longa y Cuca R o d r í g u e z 
Campa de Prieto . 
B l a n c a Santos de Just lnian! . E m m a 
Casti l lo de G a r m e n d í a e Isabel G u -
t iérrez de AlamilhA 
Y Nena Y a l d é s F a u l I de Menocal . 
S e ñ o r i t a s . 
' Angela Matilde Abalo, tan gracio-
sa y tan bonita, como siempre, des-
collando entre un conjunto delicioso. 
¡ C u á n t a s m á s ! 
E l s a Gallardo, Merceditas AJuria , 
E m m a Rosa G a r m e n d í a , E l i a J u s t i -
r i a n i . S i lv ia Montes, Cus i ta P e r k í n s , 
Cata l ina S o c a r r á s . . . 
Y Blanquita A l a m í l l a . 
Encantadora! 
Enr ique F O V I A M L L S 
R e d u c c i ó n d e p r e c i ó s 
Las grand'o» compras eícctuadaa ea 
I Erropa y los Estad'is Unidos, de pla-
, t»i-Ia. cb. eto» de arte, mueoles de laa-
I lasU y lliii.paras, van Ue^ando Jfi. J 
nuestros ampilos salones de ezpoa!ci6n 
resultan pequeños, no obstante las re-
forma'? <jao eetarao» e ecutando. 
J'or ci-la causa hemos reducido todo» 
los precio»» notablemente. 
llñg& ahera sus compras y obtendrá 
poBltivaa vtc tajas. 
" I . A C A S A Qt ' INTANA*1 
Gallr-no: 74-70. Telf. A-426t. 
E L PRECIO MARCADO ES L A MITAD DE SU VALOR 
ORAJES DE HOMBRE 
Desde $16.98 
CORBATAS 




P E L E S 
Desde 98 cts. 
CALCETINES 
Desde 29 cts. 





CADA DIA NUEVOS LOTES 
T h e A U T O M A T 
NO GASTA MAS LUJO QUE E L DE VENDER TODO 
MUY BARATO. 
T o d o c a m b i a m e n o s l a c o s t u m b i e d e t o m a r e l r i c o c & f é d e L A F L O R D £ T I B E S 
B o l í v a r 3 ^ T e l f A . 3 8 2 0 
D e l a f i r m a d e l . . . 
v'lene de la P R I M E R A p á g i n a 
.vaz, ág i l y activo; era el Presidente 
eyendo el Mensaje de g u e r r a . 
Y ahora tres a ñ o s y medio d e s p u é s ) 
al pasar los veteranos en parada an-
te é l , po puede levantarse, e s t á pos-
trado en su s i l lo: el Presidente i n v á -
lido saluda a los guerreros t a m b i é n in -
v á l i d o s y las l á g r i m a s asoman a sus 
ojos, vertidas, tanto por el aspecto de 
los h é r o e s de la G r a n G u e r r a , como 
por la propia p o s t r a c i ó n que lo ata 
al s i l l ó n , cuando él quis iera entre-
mezclarse con los h é r o e s y abrazar-
los. 
A l escribir estas ú l t i m a s l í n e a s 
nos dice el D I A R I O D E DA M A R I N A 
en sus telegramas que en las eleccio-
nes presidenciales de los Estados 
Umdos han triunfado loa enemigos 
de W l l s o n . 
E n tiempos de guerra l a populari -
dad de é s t e no tuvo l í m i t e s , porque 
las grandes emociones del pueblo 
no dan tiempo a la cr t ica , de produ-
c irse ; y como decía hace pocos d ía s 
Bupert Hughes en New York , c u a n -
do las tempestades populares domi-
nan a r r a s t r a n a todo el p ú b l i c o ; y 
la guerra con Alemania l l e v ó consi-
go, en las auras populares el tr iun-
fo de W i l s o n . 
Pero la misma histora de los E s -
tados Unidos nos dice que al llegar 
la paz, esos í d o l o s de la guerra, has-
ta son perseguidos. 
S i A b r a h a m Linco ln no hubiese 
sido asesinado, seguramente hubiese 
sido perseguido como lo fué su su-
cesor en la Presidencia de los E s t a -
dos Unidos, Andrew Johnson; y en-
tonces, en 1867, los Jefes Republica-
nos del Congreso quisieron echar de 
la Pres idencia a Johnson que hab ía 
separado a Stanton de la S e c r e t a r í a 
de la G u e r r a y nombrado para des-
e m p e ñ a r l a al General G r a n t . Da se-
p a r a c i ó n de Stanton por el Presiden-
te fué l'-cvada a cabo para obligarlo 
a apelar, aunque Stanton h a b í a sido 
rombrado por Dínco ln , y demostrar 
a s í la c o n s t í t u c i o n a l i d a d de l a Doy 
de empleados (Tenure Office Daw) 
Y por eso decimos que Dincoln hu-
biese sido el perseguido por los re-
publicanos a no haber sido asesina-
do. 
T o d a v í a no se ha llegado a eso con 
el Presidente Wilson, pero q u i z á s lo 
procesen como a Andrew Johnson, 
ciinque como é s t e sa ldrá inmaculado 
en su alma do a r m i ñ o . 
O c a s i ó n ••• 
Nuestros precios son hoy de ver-
dadera ocasión, rebajados en un 
30 por 100 y nuestra existencia 
en trajes, camisas de seda, medias 
y corbatas es sorprendente y ha-
lagadora. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
D E L P U E R T O I 
L o s que llegaron en los vapores Mo-
rro Cast le , U l ú u , Heredia, Govemor 
Cobb y Pastores,—Otros barcos a r r i -
bados hoy. 
E D M O R R O S C A S T D E 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó el 
vapor americano Morro Castle , que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos l a s e ñ o r a P i l a r Dlano y fa-
mil ia; Dicenciado Alfredo S e ñ a y fa-
mi l ia ; Rogelio Novo; Julio F e r n á n d e z 
d i a d o ; Oscar C . T u y a ; Mario Sau-
nell . 
Hl joven J o s é N i c o l á s J a n é Jque 
viene de F r a n c i a d e s p u é s de haber en-
terrado a su padre el coronel J a n é y 
de cuyo f a l e c í m i e n t o y a dimos cuen-
ta. 
Dicenciado Carlos A z c á r a t e ; Ague-
da y María D u í s a A z c á r a t e ; el d r e 
g u í s t a Dicenciado Franc i sco H e r r e r a 
y famil ia; el t a m b i é n droguista s e ñ o r i 
Franc i sco H e r n á n d e z ; Juan G u e r r a ; , 
Soledad Canales ; F e l i c i a Alonso; G e r - j 
trudis S. de R u z y s e ñ o r a ; Antonio 
Montalvo; Esteban H . Mart ínez y fa-1 
mi l ia ; Dulce M. Castellanos y fami-i 
l i a ; E v a Viada A l i e n ; C . Cul len y fa - ' 
mi l ia ; Jorge Meneses; Mart ín D. De-
yo y famil ia; Matilde Medina; Anto-
nio Giraudier; Diego Aurloles y fami-
l i a ; Dolores Castel lanos; Rafael G a r -
cía y famil ia; Aurelio Dlata. 
Da Baronesa alemana s e ñ o r a Mary 
Yon Schroderder y dos criados ¡ Alfon-
so E s p a r z a ; Enr ique M u ñ o z ; Carlos J . 
Betancourt; J o s é F a l c ó n ; Marius, Ma-
non y 110 chinos. 
E D G O V E R X O R C O B B 
Procedente de K e y West ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y 105 pasaje-
ros entre ellos los s e ñ o r e s Franc i sco 
Quesada; Aurelio D ó p e z ; F ide l B l a n -
co; Jaime Vernezobre; Carlos F . San-
ta Mar ía ; Gustavo y E l v i r a R . de C a s -
tro; A l i c i a D í m a ; E m i l i o Sot y s e ñ o -
r a : J o s é M. M e n é n d e z ; Jorge R a m í -
rez; Miguel O. Jaime y famil ia; Pedro 
D. Bazzl y famil ia; Rafael Quintana; 
J o s é M. Quintana; Franc i sco Saenz; 
Antonio Ol l er ; Mario Pedroso; Jul io 
C. J . G ó m e z ; J o s é P. Portal y famil ia; 
i María Dópez ; J o s é de . Monteagudo; 
I Pedro M. G o n z á l e z ; B e l a r m í n o Alva-
I rez; Jos'i F e r n á n d e z ; J o s é M. T a r a f a ; 
i Amel ia de R a m í r e z ; Vicente M o r é ; 
Víc tor Ceballos y famil ia; Mercedes 
I J i m é n e z y otros. 
E L T O D O A 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
¡ t a m b i é n el vapor americano To loa que 
ellos los s e ñ o r e s siguientes; 
A u r o r a A r g u d í n dtel Campo y faml 
l i a ; Hermin ia Almeyda; R a m ó n A l v a -
rez; T o m á s Acosta; Carlos Alvaxez y 
famil ia; Doctor Manuel Costales; H a -
r r y Carey y famil ia; E d w i n Cameron. 
S e ñ o r a Marcue ¡Il l l lot y fami l ia ; 
E v a V a l d e r r a m a ; Armando Etchego-
yen; Manuel Escobar ; Franc i sco E s -
cobar; Evel io Govantes; el represen-
tante Alfredo Homedo y famil ia; Ma-
rie D e ó n ; Bdelmira Romero; Rogelio 
Herrea ; Duz Jar lnero; Ricardo Mi-
ret; Dicenciado Miguel Morades; H « r -
bert Dobo y s e ñ o r a ; Cris t ina G o n z á -
lez; Car los Nadal y famil ia; Aurora 
G a r c í a ; Walter O g i M e ; Deonor de 
Puyol y famil ia; T e r e s a M e n é n d e z ; 
E l l a s A- P e n s ó jr famil ia; J o s é Puer -
to y famil ia; J o s é Pesant; María P í a 
y famil ia; Dolores Dópez y otros. 
E D H E R E D I A 
De C o l ó n y Bocas del Toro l l e g ó 
el vapor americano Heredla que trajo 
33 pasajeros para l a Habana y 7 de 
t r á n s i t o . 
Dlegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Rodolfo Marchena y familia; Robert 
Marchar; Adela D. G ó m e z ; Rebeca 
Casseres; Alfonso Sén ior y otros. 
E l invierno se acerca. . 
El azul siempre puro de nuestro 
cielo, cúbrese de manchas grises; 
el aire tórnase frío y agresivo, 
arrancando a su paso millares de 
hojas que danzan en furiosos re-
molinos, produciendo un mohín de 
disgusto a la getil figurita que pa-
sa, cubierto su cuello con la cá-
lida protección de lujosa estola. 
El invierno se acerca y usted de-
be visitar nuestra magnífica ex-
posición de pieles. Estolas y Ca-
pas de Kolinski. Zibeline, Pahmé 
Zibeline, Taupe, Skungs, etc.. en 
modelos hasta de $800. 
Zorros cruzados, gris lustroso, 
negro y blanco, gran variedad. 
5 . R A F A E L y R . M . d e : L A B R A - Á n r E í ) a o u i l a -
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E D S A N M A T E O 
Con carga general l l e g ó de Boston el 
vapor americano San Mateo. 
cisco Cortolero; Amel ia del Prado; 
J u a n Díaz y s e ñ o r a ; Dna Dala ls , que 
trae una n i ñ a de uño y medio de edad 
en estado p r e a g ó n l c o . 
Fernando E l i a s ; M a r í a Escobar ; 
Armando F J n z e ; Duls F l o r e s ; Ma-
nuel F l o r e s ; Hi lario H e r r e r a ; Jorge 
Moreno y una c o m p a ñ í a de artistas. 
Iflíormac ó̂  Cablsgráíica 
(Viene de la P R I M E R A " 
E D J O S E P H R . P A R R O T 
E l ferry Josepa R. Parrot , l l e g ó de 
Key West. 
D E T E N I D O 
E l aduanero Guil lermo M é n d e z 
a r r e s t ó al patrón del remolcador Ve-
nus, Miguel Ramos, por haberle ocu-
pado varios objetos cuya procedencia 
no pudo justificar. 
D I S P A R O S » 
E l aduanero P e ñ a l v e r , segundo jefee 
de la vigi lancia nocturna de la Adua-1 
na, dió cuenta a l a p o l i c í a de que ano-1 
che s in t ió dos tiros, s in que pudiera 
saberse q u i é n o q u i é n e s los hicieron. \ 
L o s ú i í i o s y i a c r i s i s 
e c o f l ó m i c a 
¿Sabe usted lo que va a posar anult 
K l u&teá" ni nadie lo sabe; pero la cri-
Rls c-conrtmlra ki ítuo y es una crueldad de 
paite suya el no apro^trhar la oportuni-
dad que t'ene a o'-a de comprarle un 
traje de casimir por $4.W a su htjlto. 
l^a popular it-sa ' ' L a Opera," Avenida 
de Italia y Snn Mljíuel, es la que, para 
Can rtcer al pueblo, da los trajes de ca-
simir, para n flos de 2 a 10 años, u »4.!>',) 
(¡cuatro pesos, noventa y nueve centa-
vos !) 
Kn "'La Opera." hay otras muebas pran-
;,'»!•. L a casa n»ce lta d ñero electivo 
y todo lo da a cotno quiera. 
E D RAMON MAR1MON . • i T ^ ^ ^ ^ j ; ^ 
E l vapor cubano R a m ó n Marlmón l ^ f I H C l 0 1 O C í e 1 O C C Í l ü 1 0 
h a llegado en la m a ñ a n a de hoy de 
los puertos de su tlnerario. 
E D P A S T O R E S [ 
De C o l ó n ha llegado el vapor a m e - l 
ricano Pastores que trajo pasajeros.^ 
entre ellos los siguientes s e ñ o r e s : 1 
Augusto Alciati , artista l t a l a n o : ¡ 
Apolonio A r l a s ; Jul io A v i l a ; F r a n c i s - j 
co Bal tasar; Antonio B r i o n ; ar t i s ta ! 
Deina Calvo; Narclsa Collazo; F r a n -
E n el tercer piso del edificio cono 
cido por Casa de F r a n k Robins. Obls. 
po esquina a Habana, o c u r r i ó e s t á 
madrugada un principio de incendio. 
A sofocar el fuego a c u d i ó el per-
sonal y material del Cuerpo de Bom-
beros que estuvo trabajando por es-
pa( lo de una h o r a . 
Se desconoce el origen del incen-
dio y el valor de las p é r d i d a s . 
do lo que dijo una vez el Presidente: 
''Prefiero ser derrotado en una causa 
que t r iunfará a l g ú n día que vencer 
en una causa que s e r á derrotada a l -
g ú n d í a . " 
R E E U E C C I O X D E U>' S O C I A L I S T A 
E X P U L S A D O d o s \ K( K S 
N E W Y O R K , Noviembre 3 . 
Charles Solomon social ista expul-
sado en dos ocasiones de la C á m a r a 
del Estado de New Y o r k ha sido reelec 
to por el Distrito 23 de Klngs Coun-
ty . 
L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S E N 
( O B L E N / A . 
C O B D E N Z A , Noviembre 3. 
Unos tres mi l oficiales y soldados 
americanos se reunieron anoche en un 
teatro de esta ciudad para conocer el I 
resultado de las elecciones en los E s - I 
tados Unidos. Dos noticias fueron pro-' 
yectadas en una pantalla pocos minu-
tos d e s p u é s de recibirse en P a r í s . Dos 1 
soldados estaban dispuestos a parti-
c ipar todas las sensaciones naturales 
en esos casos. Hubo gritos, caucione.*, | 
toques de pitos y fotutos mientras Ue-i 
g a b á n las noticias, dando el resultado 
de las elecciones. 
A l dar l a noticia de la e l e c c i ó n del 
Senador Hardlng, los soldados can-
sados, pero contentos, se ret iraron a 
ros Ingleses a celebrar una regata que 
esperan sea un acontecimiento anual , 
dice el "Daily Mail ." S e g ú n dicho pe-
r iód ico se ha Indicado que l a prime-
r a regata se celebre en aguaF. ingle-
sas el verano p r ó x i m o , alternando des-
p u é s en aguas americanas e Inglesas. 
D í c e s e que el reto ha sido acepta-
do por cuatro prominente clubs ingle-
ses. 
H A E D U r a T R U N C A N T E E N A T L A N -
T A . 
A T D A N T A , Noviembre 3. 
A pesar de no haber confesado los 
jefes d e m ó c r a t a s que en las elecciones 
de ayer quedó roto el "bloque del sur*' 
los republicanos dicen que el candi-
dato republicano A l f T a y l o r ha sido 
c.ecto Gobern • lor del Estado de T e n -
nessee y tienen l a seguridad de ha -
h*T •"•ttado el Estado para el Senador 
Hardlng . 
-onador Hardlng g a n ó dos ba-
rrios en Atlanta, Georgia, y tres con-
dr<\on Los republicanos ganaron en 
Lous iana . 
I sus b a r r a c ó n o s . 
PICTURESj 
N O R M A T A L M A D G E 
P 1 C T U R E S 
NORMA TALMADGE Y EÜGENE O'BRIEN 
E N C A M P O A M O R 
V , E l N E E S S 4 S T ^ S Í e I a S 5 ^ d C l a S 9 , / 2 
" E L R E C U R S O S U P R E M O " 
NUEVO TRIUNFO DE ESA PAREJA DE TRIUNFADORES 
ama del sufrimiento, teniendo qu« escocer entre 
ene para e l la una nueva uiod.Uid.«d. mis cruel aun, 
^.entc, honrada y valerosa, ejerce £ ! • B X O I J M O 8 f -
lones y su vida, triunfa la mujer buena, entrando 
tr*3 recen, colman las esperanzas del público. Niñ-
ea, Jaiafts tan dejado de triunfar. 
..n 1t Mteldad en brazos del hombre de sus amores. 
«uno d'o ellos, por s í solo, ni reunidos en su común.0n arusti 
r n r r " X L R E C t T I S O S t P K X K O , " M A C A N A E X " C A 3 f r O A M O I t . " 
G O C E R E C U U S O ¡ J ^ ^ de U C O N T I N E N T A L T I I . M C O 
j > E M P R E S T I T O F O R Z O S O 
L O N D R E S , Noviembre 3. 
S e g ú n noticias recibidas de Wel l ing-
ton, hoy, Nueva Zelandia e m i t i r á bo-
nos para un e m p r é s t i t o , haciendo obli-
gatoria la s u s c r i p c i ó n a dicho e m p r é s -
tito, por una cantidad equivalente a l 
impuesto de un a ñ o sobre la renta. 
h a r d i n í ; e n c o R p r s ( h r i s t i 
C O R P U S C H R I S T I , Tejas , Noviem-
bre 3. 
Punta Isabel, Tejas , dodnc el Sena-
dor Hardlng so propone pasar unos 
cuantos d ías de descanso es una pe-
q u e ñ a aldea de cuatrocientos habitan-
tes en el Golfo de Méj ico . 
Punta Isabel es un famoso p a r a í s o 
para los eíT^ormanns. Dn pesca es ex-
celente y en los pantanos abundan los 
patos y gansos. 
Banco Español 
Aceptamos cheques de este Banco, 
en pago de cuentas o compra de mer-
c a n c í a s . 
L A M O D A 
R E T O P A R A R E G A T A S D E Y A T E S 
D O N D R E S , Noviembre 3. 
Paul Hammond, de New Y o r k . Gut F á b r i c a y A l m a c é n de muebles f inos 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Lowe l l de Boston y Paul Drexel , de 
Phl ladelphia han retado a los yate-
l á m p a r a s y objetos de arto. 
C8T00 iet .- lo. 
L A M U Ñ E C A 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Liquidación de todas las existencias 
N e p t u n o y M a n r i q u e 
40747 
F O L L E T I N 2 9 
M I C H E L Z E V A C O 
B U R 1 D \ N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
V E B S I C N C.V5T£L.LAN.k DK 
L ALVAREZ DUM0NT 
• venta ra la librería de Alb^la 
B E I ^ A S C O A I N , •«» 
(Ccatlnúa.) 
Esperaba. . . ¿el q u é . . . esperaba que 
la reina fuese a buscar sus esmeraldas 
y se las enseñase. 
L a reina no »e morid. 
Ni siquiera tratñ de Inventar una men-
Ura salvadora. 
¡jn «un pensaba. 
E r a la. fiera acorralada qu© sabe que 
Ya «morir y que espera sencil lamenlc 
»* herld'a de muerte. 
— ¡Por Nuestra Sefiora!—murmur.'. H 
r*y con voz tan opaca que apenas p o d í a 
«írsele:—¿qué esperas, Margari ta? :C6-
nio! ¿Después de lo que acabo do de-
c,rt«, aún no e s t án esas esmeraldas aqu í 
anto mis oj^s? 
JH rey nc iiabía levantado, y Marga-
n t a le t16 t im i>!ilido. tan terr ible en 
''u Inmovilidad, que una especio de de-
^rto obscureció su razdn. Se l e v a n t ó 
a su vez dispuesta á e r i g i r : ; Ks verdad: 
¡ La niajer del cuadro !-oy .vo¡ l i u es-
meraldas son las mías ! ¡Soy yo. yo! 
; Margar i ta de I torgoúa es la mujer que 
frecuenta la Torre de Neole! — 
— ¡Señora ;—di jo una voz tranquila—os 
t r a igo vuestro manto, poique me pare-
ce <iue es necesario arreglar lor broche» 
L a reina se quedó inmóvil, petrificada. 
El rey lanzó un rugido y se precipi-
t ó sobre Mabe!, que acababa de entrar 
llevando al brazo el manto real. 
¡Oh! p e r í o n a d . ^efior Unarmoffi Ma-
bel. —Ignoraba que el rey estuviese en 
el cuarto d i la reina. l>e haberlo sa-
bido hubiese alegido otra ocasión para 
venir a hablar de estos detalles domés-
t icos. Me re t i ro y . . . 
— ¡ Dame!—aulló el reí. arrancando 
el manto a Mabel y examinando con 
ansiedad. 
Margari ta, por su parte, d i r ig ió a aquel 
manto una mirada de inmensa angustia. 
Y entonces se desplomó, cayó al 
suelo sin conocimiento, aniquilada pop 
un estupor indecible, por una a l e g r í a 
tnfis violenta que su pasada angustia. 
¿Ar-ababa de ver sus esmeraldas co-
locad'Uu en su s i t i o ! 
Margarita , recobrado ya el conc 
miento, estaba sentada en su sill 
sola, se a p r e s u r ó a concederle genero-
samente. 
Una vez perdonado, una vez consola-
do «on sus l á g r i m a s y sus gritos, el 
rey se m a r c h ó satisfecho, manlfcsiand'o 
ruidosamente su contento, diciendo que 
tenia que oelebrnr 1*11 alegría con una 
comida, a la o^ml p re tend ía hacer asis-
t i r aquella misma noche a toda la corte. 
Mabel contó entonces a ia reina cómo 
hahí;i entrado t n posesión de las dos 
esmeraldas, cómo había llegado a tiem- i 
no nara oir la conversación de los es-
p o * j r t ó m o habla fijado ^ U a m e n t * 
las .los piedras a! manto da la reto*. 3 
cómo había podido Intervenir oportuna-
mcue para 'sal^.r a M ama QoerKla 
L a reina la csirech" entre sus braios y 
la colmó de caricias. 
- ¡ U l e n ' — p e n s ó Mabel:—ahora. mas 
que nunJa. go/o de la comp.eta con-
flanxa de Margarita. Ahora soy duoua 
de la s i t uac ión . . ¿,'1 . „ 
- P e r o - pn-guntó Margantr.,-, . dices 
•lúe es uno de mis arqueros el que te 
ha en t rec í ido esas esmeraldas.' 
— •Sí t-cOora! V eso vallento espera 
vue«*t»-á recompensa en la an t ecámara . 
- - ¡ Juana • . -« r r i t ó la reina. 
I a doncelli ta se p r e sen tó inmediata-
mente. 
— Ve a llamar al of icial de mis arque-
ro?. 
Juana sal ló y a los pocos Instantes 
volvió con el oficial, cuyo nombre des-
conocemos, que mandaba los arqueros 
de la reina, bajo ia* ó rdenes d'el ca-
p i t án general Hugo de Trencavcl. 
— Caballero—dijo la reina.—vals a se-
guir a m i primera azafata, quien os pre-
s e n t a r á un arquero, del cual tengo que 
hablaros. Ve. BlabeL 
Kl oficial siguió ii Mabel, qtilen. en 
efecto, le p r e sen tó al arquero, que seguía 
esperando la l luvia de oro prometió*!. 
Luego volvió al cuarto de la reina. 
— Señora—dijo,—he visto a ese arque-
ro, que es uno de mis mejores solda-
dos y nno de los m á s adictos a vuestra 
— Muy b i rn—repl icó la re na.—Vais a 
hacer prender a ese hombre y a llevarle 
inmediatamente a uno de los calabobos 
•ubterraneos del Louvre. I d . y que todo 
se haga con el 'mayor secreto. Ese hom-
bre ha sorprendido un secreto de Estado 
y couvieno que nadie pueda hablar con 
él. 
E l ofk-Ial se Inclinó y dijo: 
- S e ñ o r a , en los subterráneos hay 
veinticuatro calabozo»- I-0* dÍM ' 0*"J3 
primeros están en el primer piso, y allí 
se encierra • los crlrolnales condena-
dos a reclusión, perpetua, pero i-on los 
cuales pueden comunicarse y hablar lo% 
carceleros. Los otros seis están on el 
segundo subterráneo. E n los cuatro pr.-
meros se encierra a los reos do Litado 
condenad'os a reclusión perpetua, pero 
a los cuales no deben ver los carcele-
ros; en el quinto y en el sexo, se en-
cierran a los criminales que deben •er 
olvidados, quiero decir, señora, aquellos 
para quienes no hay carteleros y cuya 
puerta no se habré nunca. 
— Y qué es de clios?—preguntó fría-
mente Margarita. • 
— So espera « que mueran, y nada más. 
A l séptimo u octavo día un carcelero es-
pecial entra en el quinto o sexto c*1*-
bozo. cuando han encerrado algún cri-
minal en él, retira su cadáver, y por 
la noche le arroja al rio sencillamente. 
— ¡Pues bien: encerradle en el número 
cinco o en el seis. <pmo queráis!—dijo 
con dulzura Margarita. 
E l oflr-lal se Inclinó y «all*. 
Entonces Margarita miró a Mabel y 
murmuró sordamente: 
— Sólo los muertos no hablan. 
Mabel hizo con la cabeza un morimlen-
to de aprobación. 
—Pero—añadió la reina,—no me has 
dicho cómo llegaron las esmeraldas a 
manos de ese hombre. 
—Una persona se Las dló para que 
os las entreeara —responf.ló MabeL —Y 
esa persona laa arrancó de la capa de 
armiño que tenéis en el armarlo d'e la 
Torre de Nesle. 
— i Y quién es esa persona?—pregruntó 
Marjrarita estremeciéndose. 
— ¡Se llama Felipe d'Aulnay!.. . 
L a reina quedó sumida en profun-
da meditación. Mabel habla deeapare* 
'ido desde bacía mucho tiempo, y Mar-
garita, sola en su alcoba, que las som-
bras del crepú»cuo¡ comenzaban a invadir 
dlccutla consigo misma lo que aún te- I 
nía que hacer para asegurar su tran-
quilidad. 
- No stntla ninguna emoción, pero abo-
ra que el peligro habla desaparecido,'! 
quería evitar a toda costa el volver a j 
pasar otra hora de anmstla y de terror j 
como la que acababa de pasar. Sin du- ¡ 
da adoptó una resolución, porque hl- c 
I zo llamar al oficial que permanecía cons-
tantemente en la antecámara. 
—Caballero—dijo,-¿habéis hecho ya 
k) que os mandé? 
— E l arquero se halla en este momento 
en el calabozo número seis, del cual só-
lo saldrá a hombros del carcelero, que 
le arrojará a l rio. 
— Sois un fiel servidor-dijo Marga- I 
rita,—y la primera vacante será para ¡ 
vos. Y si no hay vacante trataremos i 
de crearla. 
E l oficial se hubiese restregado las I 
manos de buena gana; se contentó con I 
inclinarse más profundamente, dicién-
dose que había hecho su suerte. E n 
cuanto al desdichado arquero, al que | 
acababa de encerrar en un calabozo, en i 
•1 que morirla de hambre y de sed. ni 
siquiera ae acordó de él. 
— Pero ahora—añadió- Margarita.-es ! 
preciso que acabéis de ganar ese escen- | 
8o que habéis conquistado a media. 
—¿Qué- es necesario hacer, aeúora? 
Estoy pronto. 
Margarita reflexionó un instante, va-
ciló tal vez, y, al fin. se decidió. 
—Vais a elegir doce arqueros de los 
más robuatoa, y, sobre todo, de los me- j 
not charlatanes. Vais a ir a la Torre 
de Nesle y a registrarla d'e arriba a 
bajo. Prenderéis a todo el que encon-
tréis allí, hombre o mujer, y vendréis 
¿B seguida a darme cuenta de lo que 
hayáis hecho. Se trata de una cuadrilla 
de truhanes que han atentado a ia vida 
del rey. 
El o i i r l a l se marchó. 
l 'na hora después estaba, de vuelta. 
— S e ñ o r a - d i j o - l a cuadrilla de t r u -
hanes estaba sin duda sobre aviso, por-
que sólo hemos podido encontrar a uno 
de esos tunantes. Yo le he preso con 
mis propias manos y le he encerrado 
en uno de los calabozos del primer sub-
t e r r á n e o hasta tanto que vos o» dignéis 
disponer lo que ha d'e hacerse. 
—¿Sabéis quién es el hombre a q u i í n 
acabá i s de d e t e n e r ? — p r e g u n t ó la reina. 
—Yo no lo conocía, pero uno de mis 
soldados, que le ha visto en Montfaucon, 
le ha reconocido: es ese miserable que, 
en unión del cé lebre t r u h á n Kuridán, se 
a t r ev ió a amenazar púb l i camente a mon-
señor Enguerrand'o de Marlgny. Es 
nno de aquellos cuya cabeza ha sido 
puesta a precio. Es el señor Felipe 
ú 'Aulnay . 
Margarita pal deció ligeramente y sus 
labios temblaron un poco. 
— ¿Qué hacemos de ¿1?, s eñora?—aña-
dió el oficial. 
Margarita, con voz sorda, p r e g u n t ó : 
— ¿ E n dónde habéis encerrado el ar-
quero ? 
— En el ca-labozo numero seis, señora . 
—Es uno de esos calabozos de loa que 
loa criminales no salen más que para 
ser ai-rolados al Sena. ; no es verdad?— 
in t e r rogó nuevamente Margari ta con voz 
todavía más débil y más abogada. 
— Si señora . El número seis es tá ocu-
pado pero queda el número cinco. 
—Pi'ea bien — dUo Margnrl ta;— en-
cerrari' en ese calabozo a Felipe d 'Aul-
nay . . . 
L'na persona había oído la orden da-
da por Margarita; esta persona era Jua-
na, la doncella, la confidente de la rel-
. na. Adiestrada por su ama en el cs-
' plonaje, hubiera sid'o muy raro que no 
hubiese sabidn esi-uchar a las puertas. 
Juana sabía escuchar. 
Y usaba ampliamente de esta habi-
lidad en beneficio suyo en primer lu -
í a r . y luego en beneficio de su ama, a 
«pilen amaba sinceramente. 
Juana hab ía , pues, escuchado y lo 
había oído todo. 
— ¡ P o b r e muebacho—mormuró, —¡Va a 
j morir, y de una manera tan hor r ib le ! 
! ;Sl yo pudiese conseguir que la reina se 
apiedase! Es cruel sólo por necesidad'... 
Pero no, es imposible. Como Marga-
¡ r i ta tenga sigo que temer de ese hidal-
go no hay que esperar compaa'ón de ella. 
¡Salvar le es todavía más imposible! . . . 
¡Vaya , tratemos de no acordarnos más 
d'e e l l o ; . . . ¡Pe ro qué triste es pensar 
que un mancebo tan valiente y tan 
apuesto es t á condenado a muerte y 
nada en el mundo puede salvarle! 
Juana se enjugó una lágr ima. 
Y si Felipe d'Aulnay hubiese visto es-
ta lágr ima, si hubiese deseado v iv i r , tal 
vez s*» hubiera estremecido de esperan-
za. Porque, ¿quién puede saber hasta 




Juana compadecía a Felipe. Pero ni 
por un instante se le había ocurrido 
lamentar l a suerte del desdichado arque-
ro, condenado a aquella misma muer-
te espantosa. Y es que huela Felipe 
d'Aulnay sentía, no amcr, sino una es-
pecie de admiración que se le pa rec í a 
mucho, mientras que el pobre arquero 
lo era completamente indiferente. 
Y esto prueba una vez más que la 
bondad. Ia generosidad y la piedad no 
son tal vez sino formas especiales del 
egoísmo 
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A t o m o s 
Loa teléfonos del D I A R I O funcionan 
continuamente. 
¡Igual que cuando la guerra europí*! 
Y el público se amontona frente a 
nuestra pizarra. 
¡Igual que cuanJo la guerra europea! 
Y los telegramas que se reciben no 
nos dan noticias concretas. 
¡Igual que el cable inglésI 
¡Serta un buen exponente en el ex-! 
tranjero de nuestra cultura popular y 
una valiosa herencia para nuestros pre-
decesores . 
Segúh los cables se habla de que un 
belga ocupe el trono de Grecia. 
Venizelos dirá que cualquiera antes 
que Constantino. 
¡Pobre Grecia! 
— i E s verdad que ganaron los liguis-
tas? 
— ¿ E s cierto que tenemos que comer 
"tiburón"? 
Los partidarios de los dos partidos 
festejan su triunfo. 
Allá ellos. 
¡Uno de los dos tiene que estar en-
gafiándose! 
Ayer se rumoraba que Mr. Crowder 
había llegado en aeroplano. 
Y no fué más que una "bola." 
Que "corrió'* mucho porque, como es 
natural, en el aire encuentra menos obs-
táculos. 
De haber sido cierta la noticia, el au-
tor de la naeva ley electoral hubiera 
llegado "como llovido del cielo." 
¡En aeroplano! 
Mr. Harding ha triunfado en las elec-
ciones de los Estados Unidos. 
H a ganado la presidencia el partido 
Republicano. 
¡Quién sabe si los americanos canten 
en inglés lo que entonan nuestros "tl-
buroneros" en. . . ¡ cas te l lano! : 
¡Se rompió la L i g a . . . ! 
Aunque ni en uno ni en otro caso 
aseguremos nosotros la veracidad del 
estribillo. 
Porque las nu í s tras , por lo menos, es-
tán sanas. . . 
E l Día del Armisticio, 11 de noviem-
bre, habrá, «n todo el reino británico, 
un silencio de dos minutos en memo-
ria de los soldados que sacrificaron sus 
vidas en la guerra mundial. 
Por ser dos minutos,- lo creemos; si 
fuera por más tiempo no respondería-
mos de que se cumpliera la ord&n. 
E n los Estados Unidos se ha perdido 
un miligramo de radium, propiedad del 
doctor George M. Cisher, que se usaba 
para la cura del cáncer en una se-
ñora. 
Estaba valuado el miligramo de ra-
dium en la cantidad de trece mil pe-
sos. 
Y los obreros han hecho Innumerables 
trabajos para encontrarlo. 
¡Ni que el radium fuera político y 
ni que Aspiazo fuera radium!. . . 
Ha llegado a la Habana un cañonero 
americano, según su Comandante, para 
salvar la chalana^ que encalló frente al 
Vedado. 
Creemos que para salvar chalanas so-
bran los cañones. 
Y hasta el cañonero . . . 
En la Feria de Muestras, en Barce 
lona, ha side exhibida, con grandioso i 
éxito, una película cubana titulada "Ita 
fabricación del azúcar en Cuba.—La 
energía española." 
¡ Lástima que nuestras t ípicas mant-
tostadonea políticas, tanto de uno como i 
de otro partido no queden inmortaliza 
das en el cinematógrafo! 
Ayer un distinguido amigo nuestro 
nos ha contado un caso que, por lo gra-
cioso, lo copiamos. 
E n la noche del día primero hubo de 
preguntarle a un amigo: 
—¿Qué tal? ¿Quién gana las eleccio-
nes? 
A lo que contestó el interrogado: 
—Nosotros. Hemos arrollado en las 
doce provincias. 
— T e olvidas de que Cuba tiene so-
lamento seis—dijo el otro. 
Y el chusco repuso: 
— ¡ S e i s , claro e s t á ! Pero los libera-
les han ganado seis y los llguistas seis, 
según ellos. Y nosotros, qoe somos 
neutrales, sumamos las que ganan unos 
y otros y hacemos un total de doce... 
• I Z 
L a s C o s e c h a s 
CAÑA 
Las lluvias san sido en general be-
neficiosas para la caña, sobre todo en 
Remedios en donde estaba algo atra-
sada por la pasada seca. En general 
paralizaron las lluvias los trabajos 
t;e cultivo de la planta; de la que se 
hicieron algunas siembras que fueron 
importantes, y en buenas condicio-
nes, en la provincia de Pinar del Rio. 
Al terminar la semana sólo seguia 
moliendo le central "Santa Lucia", 
i'*» Gibara, como en igual fecha del 
sño pasado; y se hablan recibido en 
los distintos puertos de la República 
3-602,232 toneladas de azúcar, contra 
3.829,251 en el mismo dia de dicho 
año. 
TABACO 
E n algunas de las zonas tabacale-
ras de la Provincia de Pinar del Rio, 
se preparó algún terreno, aunque en 
poca extensión, para las siembras de 
tabaco; trabajo que no pudo efectuar-
se en Taironas por la frecuencia de 
las lluvias. Los semilleros se en-
cuentran en buenas condiciones en 
esta provincia, y aunque en Taironas 
hay ya muchos de ellos que pueden 
dar posturas para las siembras, no 
han podido empezarse éstas por la 
frecuencia de las lluvias. En el res-
to de asa provincia tienen posturas 
de diversos tamaños, y en general se 
hayan en regulares condiciones. Se-
gún informan de Ranchuelo, se han 
perdido los semilleros por las conti-
nuadas lluvias, en la provincia de 
Santa Clara, por lo que no podrán 
empezarse allí las siembras de taba-
co hasta el mes de Noviembre. Tan-
to en Pinar del Rio, como en Reme-
dios siguen funcionando algunas es-
cogidas de la hoja del tabaco de la 
cosecha pasada, habiéndose efectuado 
algunas ventas en tercios en aquella 
provincia, a precios altos. 
FRUTOS M E J O R E S 
Aunque en algunos lugares no han 
podido prepararse terrenos para las 
siembras de los cultivos menores, 
EC hicieron algunas pocas en varios 
lugares de la provincia de Pinar del 
Rio, y se formaron semilleros de hor-
talizas, de la que empezaron a hacer-
se slembraa. E n San Cristóbal s i -
guen bien estos frutos, a los que han 
hecho mucho beneficio las lluvias de 
la semana, en Remedios, en donde es-
taban algo atrasados por la seca 
pasada; y actualmente dan buena 
producción. En el Cotorro se están 
pudriendo los boniatos y la yuca, y 
ha sufrido grandes perjuicios la co-
secha d^ frijoles. Se han recolectado 
I látanos, boniatos y algunos otros 
frutos del país, con variado rendimien-
tc. Se si^ue recolectando la cosecha 
i del café en el barrio de la Sierra, en 
| Clenfuegos. 
INFORMES DITERSOS 
Los potreros tienen excelentes pas-
' tos y fértiles aguadas habiendo mejo-
I rado el estado de los de la zona de 
I Remedios, que estaban algo atrasados 
por la seca pasada. 
E l estado general del ganado va-
cuno es bueno en general, aunque 
tan ocurrido algunos casos aislados 
de "carbunclo sintomático", cuya pro-
pagación trata de evitarse con la 
aplicación de la vacuna preventiva de 
esa epizootia. 
No hay noticias de que ocurra no-
vedad en el ganado de cerda. 
Las aves de corras y sus productos 
están escasos en algunos lugares. 
L a leche de vaca abastece, en gene-
ral, las necesidades del consumo. 
Los apiaros siguen en buenas con-
diciones. 
CINES COÜRECGIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
E l hombre tiene un defecto., 
bueno... ¿cómo lo diré? 
Un defecto tan visible 
que le vendría muy bien 
un faldellín. 
Es el caso, 
que un chico de Lucifer 
al verle, con gran asombro. 
hace días en un tren 
de Marianao soltó el trapo 
a reír. 
E l hombre aqueV 
molesto por su descaro, 
así dijo; No estás bien 
educada, criatura; 
¿de qué te ríes? 
—¿De qué? 
contestó con desenfado; 
de su precaución. Usted, 
sabe guardar los encargos, 
que no hay forma ni poder 
ni astucia que se los robe; 
están mejor quê  en la red; 
allí suelen olvidarse, 
pero ahí no puede ser. 
Tendrá doce o catorce años 
el chico, quince tal vez, 
y es listo el muy condenado, 
que da gusto. 
Bueno, pues 
el hombre oyó la respuesta 
indignado, al parecer, 
por la burla, y sin pararse 
a reflexionar se fué 
sobre el muchacho, atizándole 
un guantazo de revés. 
Chilló el mocito asustado 
rompiendo a llorar por e' 
soplamocos recibido, 
y claro, no faltó quien 
increpara duramente 
al hombre por tan soez 
acometida; y el hombro 
al replicarle, también 
se expresó en un tono agru 
y amenazador. 
—Usted, 
dijo el defensor del chico, 
debiera permanecer 
constantemente en su casa, 
Señor mío, o de una vez 
ponerse faldas ¿entiende? 
Hay cosas que no están bien 
al aire libre y en sitio 
tan visible, aunque la Ley 
no lo prohiba. 
Furioso, 
el hombre trató de hacer 
una nueva.. . hombrada; pero 
se encontró por esta v^z 
con la respuesta en los morros.., 
y la algazara del tren 
fué tal que la policía 
terció en el caso. 
LIBROS NUEVOS 
Recibidos en la Librería de J O S E A L E E L A : Belascoaín y San Ralaeu 
Apartado 511; Teléfono A-5893. Habana. 
CONCHA E S P I N A : Pastorelas. .? 
AMADO N E U V O : Kilos 
L O T I : L a Mort de Notre Chere 
Trance en Orlent 
AMADO ÑERVO: Poemas 
C O P P E L : por la Patria y por la 
Libertad 
AMADO N E U V O : Los Jardines I n -
ttriores; E n Vos baja 
B L A S C O IBAÑEZ: L o s Enemigos 
de la Mujer 
AMADO N B U V O : Perlas Negras ; 
Míst icas 
P E D R O M A T A : Muñecos. Novela. 
B A C A R D I M O R E A U : Florencio 
VilUnoTa y Pío Rosado. . . . 
L O V E 1 R A : Generales y Doctores. 
Novela 
D A V E N P O R T : E l Comercio y el 
Mundo; en Tela 
C A R B O N E L L : Los Parias . . . . 
P O V E D A F E R R E R : Nydla y F i -
del. Novela Cubana 
P E D R O M A T A : Un Grito en la 
Noche. Novela 
HKUNANDBZ M I R : E l Patio de 
108 Nkranjos. Novela 
i n C A R D O L K O X : L i r a de Bronce. 
M A R G A R I T T E : Mi Grande. No-
vela 
P A L ' L B O T ' R G E T : Lorenza Alba-
ni. Novela 






















E C A D E QUEIROZ 
fia Alegre «^^H 
P O B : Cuentos d̂ e lo» Grotezco y 
de los Arabesco 
¡ H E A R N : Fantasmas de la China y 
1.00 del Japfln 
i M A E T E R L I N C K : E l Pájaro Azul. 
I ^ O . H K I N E : Literatura Alemana. 
R 1 V A S : Anto log ía de Poetas E t . 
tranjeros • • . . 
C A R R E R E : E l Caballero de la 
Muerte 
GOMEZ C A R R I L L O : Literatura» 
E x ó t i c a s 
T R i Ñ A N E S : Keros y Ada. Poe. 
ma 
C A R R E R E :Dietario Sentimental. . 
D O R T O I E W S K Y : Tres Novelas. . 
R E Y E S Y H U E R T A S : L o s Humll-
des Senderos I 
C A R R E R E : E l Dolor de la Lite-
ratura 
L E N I N : E l Estado y la Revolu-
clrtn Proletaria 
B L A S C O IBAÑEZ: Los Cuatro J i -
netes del Apocalipsis 
V I T A L A Z A : Ni F ú Ni Fft. Ver-
808 . i 
B L A S C O I B A S E Z : Mare Nostrum. 
Novela 
A D O L F O A G O R I O : L a Fraprna. 
(Apuntes de la Guerra Europea). 
A C O S T A : Amor Loco y Amor 
Cuerd'o 
J . E . R O D O : E l Camino de Pa-
ros. Meditaciones y Andanzas. . 
A D O L F O A G O R I O : Tuerza y De-
recho. Aspectos Morales de la 
Gran Guerra 
P E D R O M A T A : Corazones sin 
Rumbo. Novela. , 
I V I T A L A Z A : Frivolidades. . . • 
: Y A R I T O M O T A S H I : L a Energía 
i en Lecciones 
B L A N C H A R D : E l Arte de la Pa-
Itihra 
Y A R I T O M O T A S H I : E l Arte de 
Influencia en Lecrlone". . . . 
T A S S T N : L a Revolnoiftn Rusa . . . 
Y A R I T O M O T A S H I : L a Timidez, 






























MOXT-VA Y P U J O L : Primores 
Ciudadanos 
HUYSMANS: Vida de Santa Lldu-
vina. Biografía Novelesca. . . 
B E A U M E : Mariposas de Par i s . 
Nove i a 
DIAZ C A N E J A : Pi lar Guerra. 
Novela 
MAUTJNEZ S I E R R A : Canción de 
Cuna: Primavera en Otoño y L i -
rio entre Espinas 
B O S N Y : Marta Baraquín. Novela. 
J O S E I N G E N I K R O S : L a Locura 
en la Argentina 
L K M X : Democracia Burguesa y 
Democracia Proletaria. Hstado 
v Revoluc ión 
P I C A R D : L a Confesión de un Ga-
to. Premio Nacional de L i t era -
"LAS M A R A V I L L A S D E L MUNDO Y D E L HOMBRE": la obra mái 
Interesante y propia para un regalo, lo mismo para los pequeños que pa-
ra los mayores. Obra completa en cuatro tomos: Asia, Oceanfa y Africa, 
Europa y América, de venta en la Librería de J . Albela; Belascoaín y gaa 
Rafael. Habana. 
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Está el juez 
perplejo con este asunto... 
que es de bulto a su entender. 
C. 
E l M A R I O B E L A MAMIMA * * d p s r M k ® m<$¡®T MwmMk 
y el M á s cDircGiillacDGWDi ¿He l a R e i p É M c a di® Cunlssi. 
Por q u é hay gente tan t o n t a e n e l m u n d o 
Cuentan que cuando Nuestro Se-
ñor formó a la Humanidad, hízo-
lo de cierta masa preparada en 
enormes peroles de cobre. En otro 
perol también enorme, hervían los 
sesos, y antes de que se enfria-
sen. Dios luego de moldear a los 
hombres dándoles la bella forma 
que poseen, les levantaba cierta 
tapita disimulada debajo de los 
cabellos, y les introducía una cu-
charadita de la hirviente masa. En-
seguida los soplaba, y al contacto 
de su aliento divino, los muñecos 
se animaban y cobraban vida y 
movimiento. 
Ocurrió que faltando más de la 
mitad de los muñecos por colocar-
le su correspondiente cantidad de 
sesos, apareció el Venerable por-
tero de la celeste mansión, recla-
mando la presencia de Dios, para 
un negocio de importante solu-
ción. 
¿Qué hacer? La masa fría, per-
día su virtud y tardaban más de 
dos siglos en ser confeccionada 
otra cantidad igual. . . 
Nuestro Señor dirigió su vista 
ansioso hacia un grupo de rubios 
angelitos que corrían alegres por 
los divinos pensiles del cielo. 
Los llamó y dirigiéndose al ma-
yor, le interrogó de esta suerte: 
—¿Podría yo encomendarte una 
comisión, mientras voy a ver lo 
que me quiere San Pedro? 
—Sí, señor—respondió el ange-
lito. 
—Pues bien. Mientras voy, to-
ma de esta masa que hierve en el 
mayor de los peroles y a cada m u -
ñeco, les colocas una cucharada 
de ella en el cerebro. Procura no 
echar más de una, para cada m u -
ñeco, porque están calculadas y 
de lo contrario, no alcanzarán. 
—Pierda su Majestad cuidado, 
replicó el interpelado. Lo haré co-
mo me manda. 
Marchóse Nuestro Señor y el 
grupo de los angelitos, olvidando 
el sagrado encargo, púsose a j u -
gar alegremente. 
Al ver que el tiempo transcu-
rría, se miraron ansiosos. 
Te ayudaremos nosotros y en-
tre todos acabaremos ensegui-
d a . . . ! 
Y tomando precipitadamente 
entre sus manos la gran cuchara 
de cobre reluciente, comenzaron 
a llenar los cerebros de la Huma-
nidad . . . 
Pero ¡chicos al fin! a unos les 
pusieron dos y hasta tres cucha-
radas, mientras que a otros, so-
lamente una y cuando vinieron a 
ver, la masa se había concluido 
y faltaban aún más de la mitad 
de los muñecos por llenar. . . 
—cQu^ hacemos?—se pregun-
taron consternados. . . 
—Di que a todos les pusimos i 
la cantidad indicada—dijo u n o | 
de aspecto travieso.—El Señor noi 
va a abrir las cabezas para ave-
riguar la verdad. . . 
Y cuando pasado un buen ra-
to apareció de nuevo Nuestro Se-
ñor, los angelitos mostraron el 
montón de muñecos, hacinados, 
para ser soplados. 
—¿Pusiste la cantidad que te 
ordené ? 
—Justamente—respondió min-
tiendo descaradamente el angeli-
to mayor. 
Tomó Dios entre sus divinas 
manos los muñecos y les infiltró 
la vida con su aliento purísimo. 
Uno a uno se fueron animan-
do y adquirieron la vida. 
Bueno. ¿Y la moraleja del cuen-
to? 
Veréis: Aquellos a quienes cu-
po más de una cucharada de se-
sos en el reparto, son los grandes 
hombres de genio, que admiramos 
en el mundo por sus obras. Los 
que obtuvieron una solamente, son 
los seres equilibrados y firmes, 
que sin ser lumbreras, tienen ta-
lento bastante para no llamarse 
tontos. 
Y por último, aquellos que no 
obtuvieron ni una mínima cucha-
radita, son los tontos de capirote 
con los cuales nos tropezamos dia-
riamente en nuestro camino. 
Lectores míos: |para subsanai 
la falta del angelito, los que no ob-
tuvieron cantidad alguna de se-
sos, deben tomar nuestro delicio-
so chocolate de Mestre y Marti-
nica que es verdaderamente efi-
caz para despertar la inteligencia 
y avivar la mentalidad de los mor-
tales. El que lo tome, puede te-
ner la seguridad de no oírse lla-
mar tonto.. . ! 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical^ 
